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 اءفاطيمة الزهر يمأ
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 التجريد
ميداني   منهًجا  الدراسة  هذه  وصفي  تستخدم  نوعي  ا  ف  ا  أيخذ  طريقة االعتبار  ا  تطبيق 
  املدرسة الثانوية اإلسالمية ديفونغارو بوروو تعليم قواعد اللغة العربية ف ف القواعد والرتمجة
الصف احلادي ت مصادر البياانت املقدمة من معلمي املادة وطالب اء. جالشمايل كرتو
 مجع ث   ايل.الشم  بورووكرتواإلسالمية مدرسة ديفونغارو الثانوية  ا ملنهج نكلو عشر واملدير و 
البياانت عن طريق املالحظة واملقابالت والتوثيق. استخدمت تقنيات حتليل البياانت تقليل 
 .البياانت وعرض البياانت والتحقق من البياانت
القواعد  يتم   طريقة  ف  ف  والرتمجةتطبيق  العربية  اللغة  قواعد  الثانوية   تعليم  املدرسة 
بوروو ديفونغارو  ما   الشمايل  كرتو اإلسالمية  وأول   ، إعدادها  مت  اليت  لالستعدادات  وفًقا 
جيب القيام به هو إعداد املواد اليت سيتم تقدميها للطالب ، وبعد ذلك يفتح املعلم الدرس 
ح عن  يسأل  ث   ، والصلوات  ال ابلتحية  اليت  املاضي  األسبوع  مواد  عن  ويسأل  التك 
النحوية و تفهم املواد  إليصال  طريقة  املعلم  يستخدم  األساسي،  التعلم  ف  دخل  ث  ها 
السمعية واحلفظ  قواعد  طريقة   ابستخدام واللغة  أساليب احملاضرة  والرتمجة، أي ابستخدام 







 ييز حصل متوال # ومسند لإلسم  دىابجلر والتنوين والن















 م من أعماق قلب إنين أتوجه ابالشكر ألصحاب الفصل الذين أجه
 إىل أمى احلبيبة وأيب احلبيب. جزا كما هللا خري اجلزاء. وأسال هللا أن جيعلين إبناابر 
 البحث اجلامعي  ا والألخرة.أهدي هذ بكما ف الدنيا 
 أساتذيت الذين علمين بواصية صحيحة وموعظة حسنة وحكمة وأسوة حسنة. 
 هللا أن خيفظكم. ونفعين بعلومهم ف الدراين ىعس










 كلمة الشكر وتقدي 
 بسم هللا الرمحن الرحيم
فضل بين أدم ابلعلم والعمل على مجيع العامل, والصالة على حممد سيد احلمدهلل الذي 
  بع العلوم ابحلكام. بصحابه يناأاله و  ي العريب والعجم وعل
للح ا الرس  ةالباحث  تفقد كتب الشروط  بعض  الستيفاء  اجلاميعة  درجة لة  على  صول 
وأمت  الرتبية.  "    ت سرجاان ف  املوضوع:  بتوفيق هللا حتت  اجلاميعة  الرسالة  تطبيق   الباحث 
والرتمجة ف القواعد  طريقة  العربية ابستخدام  اللغة  قواعد  اإلسالمية   تعليم  الثانوية  املدرسة 
 ديفونغارو بورووكرتو  الشمايل 
 أشكر شكرا كثريا مجيع األساتذة وأصدقائي وملن مد يده إمتام هذه الرسالة, وهم:  
الدكتور املك -1 التدريسية للجامعة  ،احلاج سووييتوا, املاجستري رم  الرتبية والعلوم  كعميد 
 اإلسالمية احلكمية بورووكرتو. 
املاجستري   املكرم -2 العربية  ،علي مهدي,  اللغة  تعليم  للجامعة اإلسالمية كرئيس قسم 




املستري، كمدير معهد اهلداية اإلسالمي  ، احلاجة نديرة نوريس رنده  املكرمة الدكتور  -3
والوالد للباحثة عندما سكنت هناك،نفعنا هللا  بلطلبة اجلامعات بورووكرتو وهو املرت
 بعلومه وبركاته ف الدارين. امي 
م  -4 البارحوى  أاملكرم  اللغة ، املاجستري  ،سين  تعليم  بقسم  للفصل  األكدمي  كويل 
 .  2021حلة العربية )ب( املر 
يوسف -5 الدين  بورهان  أجنانج  الرسالة ، املاجستري  املكرم  هذه  ف كتابة  كاملشرف 
 كالت خاصة ليتم هذه الرسالة. اجلامعية والذي أعطى السهولة ف حل املش
 بورووكرتو. احلاضرون واملواظفون ف اجلامعة اإلسالمية احلكمية  -6
مدرسة   -7 و كرئيس  سعكاه  فوندوع  ب املكرم  بورووكرتو  احلكمية  الثانوية  ديفونغارو 
 الشامايل 
كألستدة املنهجي ملدرسة ديفونغارو الثانوية احلكمية بورووكرتو ب ، املكرمة وندريت, -8
 الشامايل 
لطفيةأاملكرمة   -9 الثانوية ا ك،وىل  ديفونغارو  مدرسة  ف  العربية  اللغة  ملادة  ألستاذة 
 رووكرتو ب الشامايل احلكمية بو 
املرحلة   -10 العربية  اللغة  تعليم  قسم  ف  األصدقاء  والعلوم   2017مجيع  الرتبية  بكلية 




محاسة لطلبة اجلامعة الذين أعطوا الباحثة  مجيع األصديق ف معهد اهلداية اإلسالمي  -11
 ف كتابة الرسالة اجلامعية 
احلديث, خصوصا إىل غرفة  معهد تطوير  م األصديق ف معهد اهلداية اإلسالمجيع  -12
امى خليفة العربية وإلجنلزية )  ، نيل ،رلية ،اسيت ،امري  ،سلفي ،بنيت ،فائ ،اللغتي 
 ديال (  ، ايد ، ايفاة
و أستد عسمن، أشكرك أن جعل أايمي ملونة وذات مغزى، على الرغم من أنين أن  -13
 وأنت أن نكون حنن. شكرا لك على التشجيع.أنتظر نصبح أان 
تذكرهم  -14 أن  الباحثة  تستطيع  اجلاميعة وال  الرسالة  الباحثة ف كتابة  يساعد  وكل من 
 وحدا فواحدا
 2021يوين  21 ،بورووكرتو
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 خلفية البحث  -أ
وتدريب   وتوجيه  تدريس  عملية  فيه  توجد  نشاط  هو  وترتيب وإ التعليم  أمثلة  عطاء 
ال أوتسهيل   العربية   اللغة  التعليم.  قصد  يلغ  تعلم حىت  لكي  لطالب  خمتلفة  لغة شياء  هو  ن 
اللغة العربية كذلك تعليم ف املدارس اخلاصة والعمة . اهلدف من تدريس اللغة العربية ، عاملية
أشكا  تقدمي  اللغوايهو  من  خمتلفة  الكفاءة   ت ل  اكتساب  املساعدة ف  ميينهم  الذين  للطالب 
ب  و خاست  اللغوية,  خمتلفة  أشكال  للتواصلأدم  اللغة  املنطوق   ،نواع   الشكل  من  ف كل 
 واملكتوب.
خيتلف ف تعليم اللغة األم ، لذلك قد خيتلف مبادئ التعليم ، سواء  تعليم لغة أجنبية
واملو  األساليب  حيث  ونقل من  حتويل  عملية  األساس  ف  هو  اللغة  تعليم  التعليم.  وعملية  اد 
معينة.    قدرات  أو  ف  أمهارات  تنقسم  الكالم   مهارات  مهارات أما  وهي   ، اشيئ  ربعة 
إتقان كل  على  لقدرة  متلك  طلب  ، كل  األساس  .على  واحملدثة  والكتابة  والقراءة  االستماع 
أنواع   1مهارات لغة.  القواعد يالتعل شاكل ف املتلفة من خمليس من املستغرب أن تنشأ  م من 
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وال ،  مجرت قراءة  تكون مشكلة فميطئة  اخلاالطريقة    ىتحة  أن  لذلك، يتعل  كن  العربية.  اللغة  م 
الصحيحة  جي الطريقة  اختيار  معلم  أو  تعليمية  مؤسسة  على كل  فالب  م. يالتعل  ستخدامها 
من  ة تسمى لغة أجنبية ، وهي لغة يتطلب التعلم فيها طريقة أو طريقةن اللغة العربيأل وذلك 
خرى األ  ليزية واللغاتاإلجناللغة  تربليزية ، تعاملاثل مع اللغة وابملرجوة. املهداف األقيق حتأجل 
العربية هي  أن اللغة  ا يعندونيسي.كما نعلم مجاإلذلك اللغة العربية لغة أجنبية للشعب  ا ف مب
 ستخدمة للتواصل لنقل أهدافهم.املاللغة 
ل فتدرس اللغة العربية, حيث حتت إحدى املدارس اليت ي مدرسة ديفونيغورو الثانوية ه
الثانوية اليت ال  حتتوي على دروس ف اللغة العربية ألن دروس  املدرسة عن غريها من املدارس 
دمة خ دارس القائمة على الدين, والطريقة املستودة فقط ف امل اللغة العربية عادة ما تكون موج
 والرتمجة. ف هذه املدرسة  الثانوية تستخدم طريقة قواعد للتعليم النحوية 
التعليمية املواد  لتصنيف  الورقة  هذه  القواعد ف  اصطلح   يستخدم مصطلح  يستخدم 
الطبيع قواعد ف  العربية وهي  اللغة  تعليم  لتصنيف مادة  ة ، واليت حتميل القواعد ف هذه كتبة 
النحوي النظام  عناصر  الكلمات   )حنو(  على  أشكال   ونظام  من  شكل  هو  النحو  )صرف( 




ساس إىل أعلى أكثر تغيري الكلمات ، من  ميكن للكلمة أن تتغري )تشريف(. عادًةصرف يركز
 2(. ليالكائن )املصدر( أو الفعل )الفع
القواعد النحوية لفهم  ةالتعليم القواعد هو تعليم اللغة العربية الذي يعلم ف هذه العملي
م يالعر بية هو شرح قواعد اللغة العربية واالبتعاد عن تعل النص. التعلم املستخدم ف تعليم اللغة
تعلالقوا قصد  واحملدث.  ولكتابة  القراءة  خالل  من  معينة  مهارات  لتعليم   ليكي يعد  هذا  م 
العربية  ايع اللغة  قواعد  لتعليم  أمل  إريف  ب  طالب  هذ أ ىل  هم  يسعد  ف  ان  معريفة   الدرس 
 3دث ولكتابة. حملالقواعد اللغة العربية من حيث القراءة و 
قة القراءة يفة طر يمعر  ىل إ يضا أحنتاج ، العربيةة تعليم القواعد النحوية ابللغة يبعد معرف
القراءة األوىل من اللغة العربية سن طريقة الرتمجة هي طريقة تركز على لو ، والرتمجة ىل إ طة ترمجة 
األم تست،  اللغة  العكس.  الرتمجة بشكل    ميد خ ث  لذلك ال أطريقة  املنطقية.  اللغة  ساسي ف 
نذئذ فإن األهداف اليت ميكن حتقيقها هبذه متوجد متارين إلتقان اللغة املنطقية ف هذه الطريقة. 
القراءة والتأليف والرتمجة. هلذ  من الضروري توفري طريقة ميكنها  ، السبب االطريقة تقتصر على 
 4ة. ءستخدام طريقة القرااللغة العربية ابت الطالب ف تعليم قواعد احتسي أو استكمال مهار 
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تعليم ف والرتمجة  واعدطريقة القمن الشرح أعاله اهتمت الباحثة بدراسة كيفية تطبيق 
بشمايل ديبونيغورو  اثنوية  املدرسة  ف  العربية  اللغة  ابللغة   ذ ت ا  ةالباحث  كرتو.و بورو   قواعد  حبثًا 
ألنه أراد معرفة املزيد عن التعليم هذه  ديفونغارو بورووكرتو إلسالميةالعربية ف املدرسة الثانوية ا
املدرسة حيث تكون املدرسة مدرسة حكومية ، ألن عادة دروس اللغة العربية ال توجد إال ف 
الق  بطريقة  العربية  اللغة  قواعد  تعليم  البحث   هذه  أيمل ب  الباحث  ث   واعد املدارسةالدينية. 
 .والرتمجة
 تعريف املصطلحات   -ب
 والرتمجة  قواعد طريقة  -1
ا الطريقة هي الوسيلة املستحدمة للمعلم إللقاء املادة الدراسة اىل التالميذ. لذلك كما عرفن
بعد أن فكر املعلم املادة الدراسية فينبغي أن يكفر طريقة تعليمها اىل التالميذ ابهتمام أحول 
وجيعله كالسال سل  الدراسية  املادة  لرتكيب  الطريقة  يفكر خري  أن  للمعلم  بد  االتلميذ. ال 
 ل. املنص
عندما أكشر من الدارس واجلمعة ف ، قرن هنمة أورواب ىلإمصدر هذا الطريقة ترمجة 




الطريقة الكال، ومع ذلك القرن  لة تسمية هذه  القواعد والرتمجة( اعرتف مؤخرا  سيكي) طريقة 
 5ورواب. أعندما يستخدم هذه الطريقة على نطاق واسع ف قارة  ، 19
 القواعد اللغة العربية  تعليم  -2
وترتيب  أمثلة  وإعطاء  وتدريب  وتوجيه  تدريس  عملية  فيه  توجد  نشاط  هو  التعلم 
التعليمية.  األهداف  تتحقق  التعليم حىت  يتمكنوا من  للطالب حىت  أشياء خمتلفة  وتسهيل 
القاموس   تعين يعّرف  واليت  "تعليم"  من كلمة  أتيت  التعلم  أن كلمة  الكبري  اإلندونيسي 
 .6التعليمات املعطاة للناس حىت يتم التعرف عليهم أو طاعتهم
عادة     اللغوية  القواعد  على  النخو.ويطلق  مفهم  من  أوسع  مفهوم  اللغوية  القواعد 
بينgrammarمصطلح   مصطلح  ،  حنو  على  يطلق  وزميله يقل  .  syntaxما  ديكنرت 
وودز إن املبادئ اللغوية تنظم بعضها إىل بعض لتكون نظاما، هو القواعد اليت تقدم وصفا 
القواعد  اللغة.  تتكون من جمموعها  لكل مجلة  وشامال  وليس جمرد   واضحا صرحيا  اللغوية، 
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 املدرسة الثانوية اإلسالمية ديفونغار  -3
خ  يه اثنوية  جاو مدرسة  احملاقضة  ف  تقع  مع   ،الوسطى   ااصة  ماس  ابيو  مقاطعة 
ليت العربيةمالعنوان شارع  اللغة  تعليم  تطبيق  اليت  املدارس  املدرسة من  حيث ،ان فول سومارتو. 
يقوم املعلم إبرشاد الطالب لفهم الرتكيب ف القراءة ث يقوم برتمجة اهلدف حىت يتمكن الطالب 
 القراءة بشكل صحيح. من 
 صيغة البحث  -ج
 هي.  الدراسة هذه ف  املشكلة صياغة فإن أعاله،  الوصف علىبناء 
والرتمجةكيف   القواعد  طريقة  العربية ف   ف   تطبيق  اللغة  قواعد  الثانوية   تعليم  املدرسة 
 ؟  الشمايل  كرتو  اإلسالمية ديفونغارو بوروو
 هدف البحث وفوائده أ -د
 جتري مع صياغة املشكلة أعاله ، فإن هذا البحث له األهداف التالية: 
والرتمجةكيفية   ملعرفة القواعد  طريقة  ف   ف  تطبيق  العربية  اللغة  قواعد  املدرسة   تعليم 
 ، وكذلك شرح نتائج تنفيذها. الثانوية اإلسالمية ديفونغارو 




 لفوائد النظرية ا -1
طريقة تعليم اللغة العربية ، وخاصة ف تنفيذ  ية فمله فوائد كمسامهة عو هذا البحث ل 
والرتمجة حبيث يصبح مرجعا ملزيد من التطوير  واعد م قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة القيتعل
البكالوريوس ف  الباحثي للحصول على درجة  أيًضا أحد متطلبات  البحث هو  البحثي. هذا 
 سالمية احلكومية  بورووكرتو(.)اجلامعة اإل  والعلوم التدريسيةمن كلية الرتبية  (S.Pd)الرتبية
 الفوائد تطبيقية  -2
للقراء    اإلضافية  العلمية  والكنوز  املعلومات  توفري  ف  للمساعدة  مفيًدا  البحث  هذا 
اإلسالمية الثانوية تعلم قواعد اللغة العربية ف مدرسة  وترمجةواعد طريقة الق فيما يتعلق بتطبيق
 م.يالتعلوكرتو ، ابإلضافة إىل أداة ملساعدة القراء ف فهم طريقة و بور  شمايل الديبونيغورو، 
 الدراسة السابقة  -ه
التقارير  ومراجعة  وقراءة  البحث  يتضمن  نشاط  األدب هو  مراجعة  األدبيات  مراجعة 
البحثية واملواد املكتبية اليت حتتوي على نظرايت ذات صلة ابلبحث الذي سيتم إجراؤه. بعبارات 
بيات ذات الصلة(. بسيطة ، تعين مراجعة األدبيات مراجعة األدبيات ذات الصلة )مراجعة األد
التمريض( أحباث  أخالقيات  نفسها   .)اإلدارة.  هي  ليست  األدبيات  مراجعة  فإن  وابلتايل 




إج ف  املستخدمة  ابلكتب  قائمة  على  الببليوغرافيا  حتتوي  بينما  إليها.  املشار  راء األوراق 
 7البحوث. 
طارق  جملة  الدراسة  هذه  لألدب ف  املستخدمة كمراجعات  واجملالت  الكتب  تشمل 
م املهارات االستيعابية ف اللغة العربية للتعليم الثانوي ، يالقواعد وترمجة ، ومنهج القراءة ف تعل
فيه. شرح طرق ب هريموان بم اللغة العربية ألمحد أمر هللا فكري وأسيوكذلك كتاب منهج تعل
 .تعلم اللغة العربية
ث حسب حبث املؤلف ، هناك العديد من األطروحات اليت تناقش تعلم قواعد اللغة 
 والرتمجة مع حماور خمتلفة. واعد العربية ابستخدام طريقة الق
( " تطبيق املنهج قواعد والرتمجة ف تعليم طالب 2013طروحة كتبها أصال ماراي ) األ
القراءة مهارة  يوكياكارات."    ف  ىلألو ا  صف  هاشم  وحيد  بوتري  عالية  هذه مدرسة  توضح 
بينما  العربية ،  الدينية ، ومعظمها مصدرها ابللغة  املعرفة  األطروحة أن سنرتي جيب أن يفهم 
لفهمها ، جيب أن يكون املرء قادرًا على قراءة النصوص العربية. وابملثل ، فإن طالب الصف 
بوتر  علياء  مدرسة  تعلاألول ف  الرتمجة ف  طريقة  يستخدم  يوجياكرات  هاشم  وحيد  مهارة يي  م 
مهارة اءةالقر  تعلم  ف  النحوي  الرتمجة  منهج  تطبيق  معرفة كيفية  هو  اهلدف  لطالب   .  القراءة 
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تعل ونتائج   ، ومشكالته   ، هاشم  وحيد  فوتري  األوىل  القر يمدرسة  مهارة  النحو اءم  بطريقة  ة 
 8والرتمجة.
تطبيق طريقة قواعد والرتمجة ف كتاب  األمثلة ( " 2018األطروحة كتبها عبد. رأف ) 
ويل التصريفية لتحسين قدرة طلب على فهم الكتاب األصفر ف املعهد نوهية فمبوسوعن, فويل 
مندر". تناقش هذه الرسالة قدرة الطالب على فهم الكتاب الصرف قبل وبعد ، ومعرفة ما إذا  
ية فمبوسوعن ، حي القطب وايل مندار فعال ارتمجة ف املعهد النهالد و عاقة قو كان تطبيق طري
 9صرف.  ف زايدة قدرة الطالب على فهم الكتاب
اليت كتبها رحمة التاسع   األطروحة  الفصل  قواعد والرتمجة ف  لتعلم ليلي "فعالية طريقة 
متوسطة   املدرسة  ف  العربية  الرسالة   1اللغة  هذه  .تناقش  تعلمكيلع"  العربية يكيفية  اللغة  م 
ترمجة ومعرفة ما  مغيلع ابستخدام طريقة قواعد 1املدرسة املتوسطة حكمية  للفصل التاسع ف 
 .10إذا كانت الطريقة فعالة أم ال
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أن  هو  الباحث  اقرتحها  اليت  الرسالة  وعنوان  احلالية  الرسالة  بي  االختالف  موقع 
القواعد  الباحث يصف العربية ف  ف  والرتمجةتطبيق طريقة  اللغة  قواعد  الثانوية  تعليم  املدرسة 








 تعليم قواعد اللغة العربية  ف  تطبيق طريقة القواعد والرتمجة 
 طريقة القواعد والرتمجة  -أ
 تعريف الطريقة  -1
عرفنا   هأكما  الطريقة  إىل   ي ن  الدراسة  املادة  إللقاء  للمعلم  املستخدمة  الوسيلة 
التالميذ.لذلك بعد أن فكر املعلم املادة الدراسية فينبغي أن يفكر طريفة تعليمها إىل التالميذ 
وجيعله  اب الدراسية  املادة  لرتكيب  الطريقة  خري  يفكر  أن  للمعلم  البد  التالميذ.  أحوال  هتمام 
 تعليم املادة الدراسية اليت  ة ختيار والتوفيق طريقأن يستطيع ال ملعلماكالسالسل املتصل. البد 
     11التامة.  ةالتعليم يعي ابختيار املادة واستعمال الطريق تناسب ابحلاالت. أكثر النجاح ف
 لرتمجة اطريقة القواعد و   -2
األملان   العلماء  عمل  نتيجة  هي  والرتمجة  القواعد  ف  الطريقة   johanهذه 
seidenstucker, karl plotz, H.S Ollendorff, dan johan meidinger  وفقا ألحد أكثر ،
إىل معريفة كل شيء عن شيء ما ف القواعد والرتمجة نفسها  W.H.D Rouseالنقاد اعتداال، 
1969:53 Kelly . 
 




ساس من فكر أو نظر أطريقة قدمية  تقوم ف البداية على  ي طريقة القواعد والرتمجة ه
جذورها إىل  إىل معي أي ترتبط أبحد املفكرين ف ميدان اللغة أو ميدان تربية، ولكنها ترجع 
قية حيث استخدمت لفرتة طويلة ف تعليم هاتي اللغتي عندما  يتية واللغة اإلغر لتعليم اللغة 
تدريبات  ف  ذلك  وتطبيق  وشواذ،  قواعد  من  هبا  ما  وحفظ  اللغة  املنطقي  التحليل  كان 
  12ة.الرتمج
الطريقة تكون  يو الطريقة التقليدية هأطريقة القواعد والرتمجة أو طريقة النحو والرتمجة 
تبدأ بتعليم القواعد وشرحها شرحا طويال منفصال ومدعما  اليت يمن طريقة النحو والرتمجة، وه 
املعرف اللغات  تعليم  طريقة  أقدم  الطريقة  هذه  تعد  العزيز  عبد  وعند  الوطنية.  اللغة  ة، يبواسطة 
استخدمت ف تعليم اللغات األجنبية وما زالت تستخدم ف عدد من  وهي من أقدم الطرق اليت 
 . ها األول تدريس قواعد اللغةبالد العامل. جتعل هذه الطريقة هدف
األجنبية ودفع الطالب إىل حفظها واستظهارها ويتم تعليم اللغة عن طريقة الرتمجة بي 
واأل األم  اجاللغتي:  ف  والكتابة  القراءة  مهارة  بتنمية  الطريقة  هذه  وهتتم  األجنبية. لنبية  لغة 
لتعلي رئيسية  للمتعلم كوسيلة  األم  اللغة  الطريقة  هذه  أخرى تستخدم  وبعبارة  املنشودة  اللغة  م 
 تستخدم هذه الطريقة الرتمجة كأسلوب رئيسي ف التدريس.  
 




عندما كانت  عشر  التاسع  القرن  ف  والرتمجة  النحو  طريقة  الطريقة  هذه  تسمية  متت 
البالد  ف  العربية  اللغة  مدرسي  ورب  الثانية,  اللغة  تعليم  ف  األوربيون  استخدمها  طريقة  هذه 
ها من البالد اإلسالمية بل بلدان إندونيسيا، فإن مدارسها يستخدمون هذه الطريقة العربية وغري 
 املعاهد التقليدية. لتعليم اللغة هلدف خاصة ف
 أهداف طريقة القواعد والرتمجة  -3
 : ايلتمن أهداف طريقة القواعد والرتمجة فيما ي
واالستفادة من ذلك ف التدريب ة النصوص املكتوبة به، اءمتكن الدارسي من قر ‌-أ
العقلي وتنمية املكان الذهنية، وتذوق األدب املكتب مع القدرة على الرتمجة من 
 اللغة اهلدف ليها. 
است‌-ب على  الطالب  طريقة ختدريب  عن  وذلك  األجنبية،  النصوص  من  املعىن  رج 
 ترمجة هذه النصوص إىل لغة القومية. 
وفه‌-ج اللغة  قواعد  حفظ  الطريقة  هذه  تقليدية هتدف  لغوية  أبشكال  ولتعترب  مها 
املنظم ف الرتمجة من  اللغة بدقة عن طريق التدريب  وتدريب الطالب على كتابة 




وف املرحلة املتقدمة من التعليم يتدرب الطالب على تذوق املعىن األديب والقيمة ‌-د
 13الفنية ملا يقرأ. 
 جرائهاإمفهوم تطبيق طريقة القواعد والرتمجة وخطوات  -4
ه والرتمجة  القواعد  طريقة  القواعد.   ي كانت  مادة  لتعليم  املختلفة  الطريق  من  طريقة 
اللغة األم وينبغي ف يوه النحوية وشرحها شرحا طويال بواسطة  القواعد  ذلك أسلوب  تعليم 
 جنبية.  ترمجة جلمل والعبارات من اللغة األم إىل اللغة األ 
 : يمن خطوات تدريس هذه الطريقة ه -5
رس بشرح تعريف موضوع القواعد ث يعطى األمثلة، ألن الكتب  ى يبدأ املد ‌-أ
 ستقرائية.املستخدمة والنصوص املستعملة عن طريقة اال
املفرد‌-ب الطالب ف حفظ  املدارس  منهم   ة يلقي  املدارس  يطلب  وأن  وترمجتها 
 أحيفظوا املفردات السابق إلقائها.
النصوص  ‌-ج فهم  ف  ويلقيهم  النصوص  فتح  الطالب  من  املدارس  يطلب 
ا ترمجتهم  ويصح  فحملة  مجلة  أو  فكلمة  وصحيح ااطئة  خلبرتمجتها كلمة 
 




أن  منهم  يطلب  أخر  وقت  والبالغية. وف  والصرفية  النحوية  الناحية  ويشرح 
  14يعربوا الكلمات أو اجلمل. 
 : من أهم مالمح هذه الطريقة -6
منها ف الفرض من  -أ واالستفادة  األدبية  النصوص  قراءة  األجنبية هو  العربية  اللغة  تعليم 
 الكليمة الذهنية.  هوتنمي ي التدريب العقل
تعليم النحو ب أسلوب استقرائي, ويتم من خالل عرض وحتليل القواعد النحوية، ث -ب
 الرتمجة.  هتطبيقها بعد ذلك من خالل تدريب
اللغة وذلك يتم من خالل التحليل املفصل للقواعد الرتمجة  النحو والرتمجة وسيلة لتعليم-ج
و  من  اجلمل  ترمجة  يريبو إوتطبيقها ف  ال  إذن  اللغة  وتعليم  اهلدف,  اللغة  عملية   اىل  على 
 استظهار القواعد النحوية واحلقائق.
يتم اختيار املفردات وفقا لنصوص القراءة املستخدمة وتقدم من خالل قوائم املفردات   -د
 ئية اللغة، واملعجم، واالستظهار.ثنا
 
و القواعد و الرتمجة ف تعلم القواعد النحوية thods structured dyadic meأتثري استخدام تري قرنيايت و ريزكي انندا,"   14 14





ه   -ه للدارس  األم  اللغة  األلفاظ   ي كانت  شرح  ف  تستخدم  وكانت  التعليم  وسيلة 
 اجلديدة ومقارنة بي لغة الدارس واللغة اهلدف. 
 ستمع. القراءة والكتابة نقطة تركيز هذه الطريقة وال هتتم اهتمام منهجيا ابلكالم وا ال  -و
العالقة بي املعلم والطالب عالقة تقليدية حيث يسطر املعلم على الفصل وال يكون   -ز
 املطلوب إال أن يفعلوا ما يطلب منهم، وأن يتعلموا مايعريفه ويقدمه املعلم. 
 طريقة القواعد والرتمجة مرزااي والعيوب  -7
 طريقة القواعد والرتمجة  رزااين م (أ
 قة القواعد والرتمجة هي: كما علمنا أن لكل الطريقة مزيد طري
 قوم أيضا سهلة يسرية وحمددة سلفا. إن األمر ال تطلب أكثر من سؤالألإجراءات ا-1
الطالب عن قاعدة من القواعد أو ترمجة نص من النصوص من العربية  أو إليها وال يطلب 
 يعجز املعلم عنه.  بتكار ماهذا من اخليال واال
مناسبة لألعداد الكبرية من الطالب . إن الفصل ميكن أن ولعل من مزيد هذه الطريقة -2





نشأت فيها واملراحل  ن طريقة النحو والرتمجة كانت مناسبة للظرف اليت إ فصار القول -3
 اليت تتلها إىل وقت قريب. 
الدارسي الذين يتعلمون اللغات الثانية بواسطة هذه الطريقة يسطرون على مهارات أن -4
 15القراءة والكتابة ف وقت أقصر من غريهم ممن يتعلمون هذه اللغات بطريقة أخرى. 
 طريقة القواعد والرتمجة العيوب ب( 
رتمجة والتمكن حمور االهتمام ف هذه الطريقة أمران: االتصال ابللغة الثانية عن طريقة ال(1
 تتعلق العربية كلغة اثنية. من قواعدها ومن  املهارات اللغوية األخرى اليت 
تدريس قواعد اللغة أيضا وفق هذه الطريقة يوجة إليه نقد كثري ولعل أهم ما يوجه إليه (2
 دأ املعلم فيها يذكر أمثلة عليها وتطبيقات هلا. بأنه يتم بطريقة قياسية ي
رئاستخدام  (3 عنصر  للدارس  األوىل  من ياللغة  ثبت  ولقد  الطريقة  هذه  عناصر  من  س 
عامل  بكثرة  الثانية  اللغة  تعلمه  ف  للدارس  األول  اللغة  استخدام  أن  احلديثة  الدارسات 
 تقان هذه اللغة. إ معوق له ف 
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املعلم مع طالبه ف (4 الطريقة  عادة على نشاط  الثانية وفق هذه   اللغة  يقتصر تدريس 
 ومن خالل كتاب مقرر ال جييد عنه.  الفصل
 اللغة العربية  تعليم القواعد  -ب
 تعريف التعليم  -1
واسرتاتيجية   هو   صطالح الا  عندالتعليم   جبهود  الناس  جمموعة  أو  الناس  يعلم  حماولة 
جيعل  ي جمي لكليم حلظ كعملية بربانعومناهج ومقاربة قد خطط إىل إجناز اهلدف. يستطيع الت
جوهر التعليم برانمج تطيط  ،حتضري مصدر التعليم. بذلكالطالب نشطا ف التعليم أكد على 
 16اسب أبهداف تعليم.يستطيع التعليم جبيد يني يهيج الناس لك
الناس  تنظيم  ف  املعلم  يعمل  بينه  التعليم,الذي  ف  ظاهر  التعليم  معىن  وضع  بذلك, 
للتعليم. ذلك عرض يصور أن التعليم طريقة داخلة الطالب والتعليم ضع ظاهر ف التعلم. من 
 التعلم عاقبة فعل التعليم.   ، جهة املعلم
 منوذج التعليم  -2
 التعليم ذج و معىن النم ‌(أ
 




التعليم منوذج  معىن  حي  اليت   ي ف  منط  أو  خطة  املدرس    هو  نوى   ساسأيستعمله 
نستعمله تصميم ي سلوب التعليم هو خطة أو منط الذ أن إالتعليم ف الفصل. وبعبارة األخرى ف
املدرس  التدريس بي  املادة أمناط  تركيز  الفصل واستعمال  مثل أو  أوالطالب ف  التعليم  دوات 
 17ومنهج.  ،وأنواع التعليم والربامج اإلعالمية الكمبيوتر ، علمالكتب, وسائل األ
 فوائد منوذج التعليم  ‌(ب
( استعمال منوذج التعليم هو إعطاء الفوائد ف 1995:15هب ) اقال عبد عزيز الو  
 تستمل على: اليت  ينشاط التعليم
لشح  (1 مدرس  يستخدم  عندما  جيد  التعليم  عن كيفية  الطالب  املدرس   ذ تشجع 
العمل حتسي فهم الطالب  التفكر عميقا ف ذلك  الذاكرة وتدريب الطالب على 
 يعلمه املدرس.  يالذ  يءعن ش
يدرب على الطالب مدرس كيفية الذاكرة والتعليم ابستعمال الطريقة املعينة وأحسن  (2
التعليم وكان  مدرس ف شرح  التعليم املعي ابلتعمق الذي يرتابط مع طريقة  برانمج 
 الطالب معروف قبال. 
 




و  (3 قائما  الذاكرة  الطالب عن كيفية  املدرس  الطالب ف أيدرب  حسن مدرمسهارات 
عتماد الكامل على مدرس وبعد ذلك يقدر  الطالب دون اال  ي التعليم القائم ابلنفس
 لم مدرس قبله. مل يع لة اليتأ حليل املسك طلبا  
وف  (4 الرصد  طريقة  مثل  املهارات  مجع  تفكر  من  إسرتاجيا  الطالب  املدرس  يدرب 
 حي تستخدم هذه املالحظات عند التعامل مع املهارات األخرى.    
 خصائص منوذج التعليم  ج(
التعليم   معناأمنوذج  والتقنيات  واألساليب  واالسرتاجى  املنهج  من   لذلك كما ،  وسع 
 :يذكر السابقة يسمى منوذج التعليم إذ لديهم أربع خصائص ه 
 يركبها خالقه.  عقالنية النظرية املنطقية اليت  (1
 أساس املنطقي ماذا وكيف يتعلم الطالب (2
 ألخالق حيتاج لكي األسلوب املذكور يستطيع متعمدا بنجاح. (3
 ف. اإىل غاية األهد  بيئة التعليم الذي حيتاج  (4
 التعليم أنواع منوذج   -د




مه املدرس ف من اإلعالم الذي كان تعليما ومادة تمنوذج الكالسيكية: هذا منوذج خي  (1
 يبينه املدرس.  يالذ يالتعلم
خي (2 منوذج  هذا  لتكنولوجية:  لرتقية منوذج  يستعمل  الذي  اخلري  دور  على  املدرس  تمه 
 األمهارات الطالب بنفس. 
منو  (3 هذا  شخصية:  الطالب ذ منوذج  وخرية  الطالب  رغبة  إىل  إصغاء  يتطور  علمي  ج 
 ستخدام العمل األمهارات بنفس. الطالب ال هونشوئ
التفاعل : هذا منوذج يهتم تعامال بي املدرس والطالب حىت يوجد اتصل ف  (4 منوذج 
 . يية التعليمعمل
 سلوب ف تعليم أ( : يعرب مخس 1997ن قال ستاليع )إحيث 
 منوذج استكشافية : هذا منوذج يهدف إىل تطور الإلبتكار وتعامل الطالب.  (1
التكافل  (2 وشعور  النفس  وعي  تطوير  إىل  يهدف  منوذج  هذا   : جمموعة  عملية  منوذج 
 وقدرة التعاون بي الطالب. 
املعر  (3 التنموية  بشركة فة  يمنوذج  األساس  األمهارات  تطور  إىل  يهدف  منوذج  هذا   :
 األخالق. 
 : هذا منوذج يهدف إىل تطور األمهارات األساس بشركة األخالق.  هسلوب برحم أ (4




 اللغة العربية  تعليم القواعد -3
اللغة  تعليم    يه اليت تركيب  الغوي كالكلمة  األحاد  الكلمة    وكيفية  تلك ف حتصل   
  18اللغة. عادة تعترب قواعد اللغة املعىن وعمل الكلمات على كل نظم اللغة وتشمل أصوات.
موضوع.  من  هو  خاصة  وهيئة  خاص  وزن  على  لتكون  فردة  وهي  عنها  فالبحث 
العرب ف كالمهم من رفع أو خرها على ما يقتضيه منهج آ مركبة ليكون  يوالبحث عنها وه
 جزم أو بقاء على حالة واحدة, من  غري تغري.   نصب أو جر أو 
 اللغة العربية  أمهية تعليم القواعد -4
ومن أمهية تعليم قواعد اللغة العربية أن من يتعلم اللغة فسوف يستعمل تلك اللغة وف 
بغي لنا ان نها. ولتلك ألمهية فيبيأو ترك دميها لفهم الكلمات خاستعماهلا حيتاج إىل قواني يست
ء واجملتهدين  علم صحيح الكلمات أو تركيبها وراء العلمانم القواعد اللغة العربية ألن هبا يعلتتم هن
 ف مسائل الفقه اليت تكتب ف الكتاب املعتربة ابستخدام اللغة العربية. قيل كما 
 أهدف تعليم قواعد اللغة العربية -5
 : يالقواعد اللغة العربية كما يلمن أهداف تعليم 
 
18  Cahya Edi Setyawan,  pembelajaran qowaid bahasa arab, komunikasi dan 




 تصليح أساليب اللغة عن اخلطأ‌(أ
 تعي طالب أن تصمم قصد األساليب عندها فرق ‌(ب
 مادة اللغوية لسهلة ف فهمه  تطوير   ‌( ج
 تقيم البيئة اللغوية احلقيقية    ‌(د
 حفظ تركيب اللغة وحسن املعىن    ‌(ه
ا    ‌(و العبارة  ال تصغري  فهم  املعىن ف  الطالب لتباس وضعف  العربية متون 
لك اللغة  قواعد  اللغوية خاصة مهارة  تركيب ا يع  يمهارة  ريف خطأ عن 
 الكلمة
 مناسبة ف جعل الكلمة التامة لرتكيب الكلمة مناسبة ف جعل الكلمة  ‌(ز
 مميزات قواعد اللغة العربية -6
اللغة األخر,  العربية ليست ف قواعد  اللغة  لكنها كان غريها كان قواعد 
    : قواعد كما تالغري  تلك ف
 القواعد اللغة جنسية‌(أ
 القواعد اللغة إمجالية  ‌(ب
 القواعد اللغة زمنية   ‌( ج




 ب القواعد اللغة ابلبناء وإلعرا  ‌(ه
 عناصر قواعد اللغة العربية  -7
من   العربية  أهل  املعاجم م يا  ط ملاخشي  ف  دونوها  ابألعاجم,  اختلطوا  أن  بعد  عها, 
هلا  )القواميس(   هلا  أوأصلوا  العلم أ من    حتفظها   اتصو أصوا   ( األصول  هذه  وتسمى  خطأ. 
 العربية(.
ن اخلطأ. وهي العلوم اليت يتوصل هبا إىل عصمة اللسان والقلم م ي فالعلوم العربية: ه
))الصرف  علما:  عشر  )وجيمعها  ،  ثالثة  النحو(اوإلعراب   ، والبديع   ،والبيان   ،والرسم،  سم 
للغة((. وأهم هذه  ومتنا ، والتاريخ األدب ،ةبواخلطا ، وإلنشاء ،وقرض الشعر ، والقواف،والعروض
 ب(. االعلوم )الصرف واإلعر 
 الصرف (أ
ب وال بناء. فهو علم االعربية وأحواهلا اليت إبعر علم أبصول تعريف هبا صيغ الكلمات 
له من تصريف وإعالل وإدغام و  ما يعرض  الكلم من حيث  بدال وبه نعرف ما إيبحث عن 
 جيب أن تكون عليه بنية الكلمة قبل انتظامها ف اجلملة. 




أبصول تعرف هبا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء. أي من  هو علم
 ، حيث ما يعرض هلا ف حال تركيبها. فيه نعرف ما جيب عليه أن يكون أخر الكلمة من رفع 
   مها ف اجلملة.  ربعد انتظا ، أو لزوم حالة واحدة، أو جزم, ، أو جر ،أو نصب
 العربية مناذج تعليم قواعد اللغة  -8
ج معي  للسري ف درس القواعد ذ منو  ينطبق هنا ما سبق أن قلناه من حيث عدم وجود 
املق بعض  هنا على  تقتصر  اليت رت ولذا  العامة  املدرس ألغراضه وحالة أن    يينبغ  حات  خيضعها 
ف  املتعبة  الثالث  النماذج  نعرض  أن  حيسن  املقرتحات  هذه  نعرض  أن  قبل  ولكن  تالميذه. 
إذا حباثتدريس  اليت  ةالقواعد.  النماذج  انتقلت  ف  القرن األخري أللفي أهنا  اتبعت ف نصف 
ستقرائية والنموذج ففي بداية القرن كانت  النموذج القياسية النموذج اال ، الت مهمةاثالث انتق
 املعدلة. 
 منوذج القياسية  -أ
الثالث  يوه الطرق  قدميا  ،أقدم  التدريس  مكانة عظيمة ف  احتلت  وتسري ف   ، وقد 
ليعقب ذلك التطبيق  ،تنطبق عليها خطوات ثالث : يستهل املدرسون  بذكر بعض األمثلة اليت 
ا  أما  قاعدة.  الذألعلى  الفكر  يساس  ينتقل  حيث  القياس  عملية  فهو  عليه  من   تقوم  فيها 




يسلكها العقل ف الوصول  طرق التفكري اليت  ى بذلك إحد  يي ومن املبادئ إىل النتائج وهيئ
فيعمد  ،مطلع هذا القرن من املعلوم اجملهول, ولقد كانت سائدة ف تدريس القواعد النحوية ف 
القرن, فيعمد املدرس إىل ذكر القاعدة مباشرة  املدرس إىل ذكر القواعد النحوية ف مطلع هذا
ولقد ألفت بعض الكتب  ، موضحا إايها ببعض األمثلة ث أييت  ابلتطبيقات والتمرينات عليها
 هذا األساس ككتاب قواعد اللغة. النحوية على 
 ستنباطية( ستقرائية )االذج االو منب(
فقد نشأ هؤالء ف  ،التعليمية من أورابنشأت هذه الطريقة مع مقدم أعضاء البعثات 
القياسية الطريقة  أهنم أت  ،ظل  األملاين  اليت ة ثروا لدى وجودهم ف أوراب ابلثور إال  املريب  قام هبا 
هراب فردريك  العشرينيوحنا  القرن  ومستهل  عشر  التاسع  القرة  هناية  ف  ينقلون   ،رت  هبم  فإذا 
)  ئمباد يسميها هرابرت  نقاط  عدة  إىل  وههرابرت  الدرس(  املقدمة  ي خطوات   ،العرض  ،: 
 التطبيق.  ،ستنباطالالقاعدة أو ا ،الربط
 ج املعدلة ذ منو   -ج





تقوم على تدريس القواعد النحوية  ي ولذا أمسيناها منوذج املعدلة, وه ، بقةاالتدريس الس
ويراد ابألساليب املتصلة قطعة من القراءة ف ، ساليب املنقطعةاألف خالل األساليب املتصلة 
ث يشار إىل اجلمل وما  ،يقرؤه الطالب ويفهمون معناه ، أونص من النصوص ،موضوع واحد 
 وأخريا أتيت مرحلة التطبيق. ،فيها من اخلصائص ويعقب ذلك استنباط القاعدة منها
 التعليم قواعد اللغة العربية  منوذج-9
 لتمهيد ا -أ
األمثلة نوع  املعلومات    ،تتوقف طريقته على  املتصلة ويكون عادة أبسئلة ف  السابقة 
ميهد ملوضوعه ث يعرض  ،املساعد الستخالص األمثلة منهابلدرس. وف حالة استخدام النص 
ث  ،ويطالب التالميذ بقراءته قراءة صامتة ،إذا مل يكن مدوان ف الكتاب، ةضافيإعلى السبورة 
 يناقشون ف معناه العامل. 
 عرض األمثلة  -ب
التالميذ يوجه إىل  دام النص املساعد خوف حالة است ويكون إبحدى الطرق السابقة
 ، أسئلة ف النص املساعد يوجه إىل التالميذ أسئلة ف النص, تكون إجابتها أمثلة صاحلة للدرس
لص بنفسه هذه األمثلة ابلتدريج أو واحدة على اجلانب األمين من خوميكن للمدرس أن يست




ة وإذا مل يسعف النص ف تقدمي ألمثلة متعددة للنوع الواحد شوتضبط إىل حي املناق املطلوبة
اليت األمثلة  املدرس بي  يزاوج  وأمثلة أخرى يضيفها من  ،من نص  ذ تؤخ  فال مانع حينئذ أن 
 عنده. 
 وازنةمل ا    -ج
)املن الربط( وفاوتسمى  أو  الصفات   قشة  تتناول  األمثلة مناقشة  تناقش  املرحلة  هذه 
)قاعدة(. وتشمل  هنسمي ي باط احلكم العام الذ ناملشرتكة  أو املختلفة بي اجلميل متهيدا الست
الكلمة نوع  وهكذ   ،عرهباأونوع    ،املوازنة  غريها  إىل  ابلنسبة  وموقعها  املعنوية  كما  اووظيفتها 
املخت األمثلة  طوائف  املوازنة  من  ،لفةتشمل  املطلوبة  القاعدة  الوصول إىل  كل ذلك ف سبيل 
 البديهي أن طريقة املوازنة تتلف ابختالف املوضوعات. 
 اإلستباط  -د
فيه من الظواهم اللغوية,  ياألمثلة وما تتلف  نتهاء من املوازنةوبيان ما تشرتك فيهبعد اال
اال  هلم  يقدم  أن  بعد  املطلوبة.  القاعدة  استنباط  ف  التالميذ  يشرك  أن  املدرس  سم يستطيع 
أذهان  ة فعد : وال مانع بعد نضج القااملصطالحة صطالحي اجلديد, مع عدم اإلسراف ف اال




 ن يطلب املدرس من بعض التالميذ قراءة القاعدة املدونة ف أ بعد ذلك ، كما جيب
 مثلة املدونة على السبورة. ها وربطها أبيبالكتاب لشرح مما غض من تراك
 التطبيق  -ه
فالتطبيق اجلزئي يعقب كل قاعدة  ى وهو نوعان: جزئي وكل ، هو الثمرة العملية للدرس
ا قبل  غريها  لانتقالتستنبط  ا  ،إىل  بعد  يكون  الكلي  اليت الوالتطبيق  القواعد  مجيع  من  نتهاء 
تتم بتطبيق ور حول هذه القواعد مجيعها. وال يؤدي الدرس غايته إذا مل خيديشملها الدرس وي
   شفهي لتثبيت القواعد املعطاة ونقلها إىل امليدان العملي.
 خصائص تعليم القواعد  -10
اللغة العربية. عملييد من أهم األجزاء ف منهجية تعلاع م القو ييعترب تعل  يستخدم ة م 
القو يتعل إهنا اعم  السلف.  املعهد  وال سيما   ، التقليدية  الداخلية  املدارس  الغالب  الطريقة ف  د 
ة مثل الطريقة االستقرائية خمتلفة ف معظم املدارس الداخلية اإلسالمية احلديثة األساليب احلديث
، أي البدء ابألمثلة ، الوصف العام ، ث االستنتاج أو الفهم. لكن ف املمارسة العملية ، ال 
األ ايزال مد  للطالب. هذا  الشرح  العربية يشعرون بذلك صعوبة ف  اللغة  يزال رس  مر ألنه ال 
 19ة العربية.هناك العديد من الطالب الذين ليسوا كذلك فهم كامل لعناصر اللغ
 
19 Cahya edi setiyawan,”pembelajaran qowaid Bahasa arab menggunakan metode 





 طريقة البحث 
 مدخل البحث  -أ
البحث ه مع   يطريقة  لغرض  البياانت  على  للحصول  عملية  وفائدةيطريقة  وهي   ، 
 20استخدامها لفهم املشكالت وحلها وتوقعها ف جمال التعلم. معرفة معينة ميكين 
البحث تستخدم الباحثة طريقة البحث النوعي ألن البحث النوعي جيري غالبا  ذه ف ه 
وهذا يتيح للباحثة التفاعل املباشر والفّعال مع املشاركي  ،ف امليدان, أي أنه حبث ميداين
ئتهم اليت يعيثون فيها. يتميز البحث النوعي بتعدد األدوات )عينة البحث( ف سياقهم وبي
اليت قامت ه وهذا يتطلب من الباحثة املراجعة الدقيقة للبيان ،تلبيااناليت تستخدم جلمع ا
 ،وتنظمها ف فئات أو موضوعات ،وفهمها وإدراك مض مينها املختلفة ،وفهمها  ،جبمعها




20 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan kuanitatif, Kualitatif, dan R &D, ( 
Bandung: Alfabeta, 2016)hal 60 
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 على: طريقة البحث املستخدمة ف هذا البحث, تشتمل 
 نوع البحث  -1
ه ستنفذها  الذي  النوعي.   ي البحث  ابملدخل  امليداين  الوصفي  البحث  هي  الباحثة 
البحث الباحث  خصائصها يتستخدم  حيث  من  للظواهر  امليداين  الوصفي  ابلبحث  ة 
 22تها والعوامل املؤثرة ابلبحث. قوأشكاهلا وعال
للغة العربية ف تعليم احثة أن تصور تطبيق التعبري التحريري اف هذا البحث تسعى الب
العربية اللغة  تعليم  ف  التحريري  التعبري  تطبيق  البياانت  ، وتصور  على  للحصول   ولذلك 
البحث الذي جيري مبدرسةواملعلومات ظاهرة مباشرة حت الباحثة أن حتضر إىل مكان   تاج 
 . ديفونغارو الثانوية احلكمية بورووكرتو ب الشمايل
خدام مدخل النوعي بسبب التوافق مع تركيز املبحوث. ألن تخل النوعي ألن اسد ابمل
 .يحصائشاف الذي اليوصل خيطة القياس أو اإل تهذا البحث من نوع البحث ينتج االك
الوصفي   البحث  الباحثة ابستخدام  تكون  أن  املذكرة  املعلمات  النوعي ألهنا ومن  امليداين 
وتصفه وحتتاج الباحثة أن حتضر العربية  تريد أن تصور تطبيق التعبري التحرير ف تعليم اللغة 
  البحث مباشرة وهذا مطابقا لبحث الذي ستبحث الباحثة. 
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 مكان البحث  -2
 يقع هذا البحث ف مدرسة ديفونغارو الثانوية احلكمية بورووكرتو ب الشمايل
سومرتو قرية واتو ماس منطقة بورووكرتو ب  -ولفف الشارع  يتبورووكرتو  ال اخلاصة 
 الشاماىل ابيوماس. 
 املكان:  اوحجة ف اختيار هذ 
 إحدى املدارس اليت متلك هبا اهلدف جلعل البيئة اللغوية ‌(أ
األقل  يه ‌(ب على  العربية  اللغة  تعليم  ف  دارسية  حصة  متلك  اليت  ثالث   املدارس 
 واألكثر ست ساعات. تاساع
املدرسة اليت تتطلب طال هبا يستطيعون أن يكتبوا كتابه العربية ويكلموا ابلغة  يج(  ه
  العربية ويفهمواها. 
 مصادر البحث  -3
 املصدر األساسي ‌(أ
ب  (1 بورووكرتو  احلكمية  الثانوية  ديفونغارو  مدرسة  ف  العربية  اللغة  مدرس 
  الشمايل




ويكلموا  يه (3 العربية  يكتبوا كتابة  أن  تتطلب طالهبا يستطيعون  اليت  املدرسة 
 ابللغة العربية ويفهمواها. 
 املصدر الثانوي ‌(ب
 س مدرسة ديفونغارو الثانوية احلكمية بورووكرتو ب الشماىل. يرئ (1
 ة املنهجي ديفونغارو الثانوية احلكمية بورووكرتو ب الشماىل. ذاألستا  (2
 زمان البحث -4
 2020إىل ديسيمبري  2020أكتوبر  9البحث ف تريخ  ابدأ هذ 
 طريقة مجع البياانت -5
 البحث فهي:  اوصول على البياانت املتعلقة هبذ مالطرق املستخدمة لل
 املقابلة ‌-أ
تجيب(. ساملقابلة هي عبارة عن حوار بي الباحث )املقابل( والشخص الذي تتم مقابلته ) امل
عادة مباشرة أو هاتفية, جلمع البياانت يتم خالهلا سؤال فرد أو خبري  ،أبهنا وسيلة شفويةويقال أيضا 
 23در األخرى. عن معلومات ال تتوفر عادة ف الكتب أو املصا
 




جلواب بي الباحث واملقابلة امجع البياانت بطريقة احملدثة والسؤال و  ي وعند الباحثة أبن املقبلة ه
الواحد  تطبيق ف  ه مباشرة. تستخدم لبحثف املكان   اليت  نيل ابملقابلة الشخصية ألهنا مقابلة مناسبة 
ف   عن تطبيق تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة القواعد والرتمجةاملعلومات من األستذة وطالب 
 مدرسة ديفونغارو الثانوية احلكمية بورووكرتو ب الشماىل. 
 املالحظة ب(
توجيه احلواس واالنتباه إىل ظاهرة معينة أو جمموعة من الظواهر رغبة ف الكشف املالحظة هي 
الظاهر  تلك  عن  معرفة جديدة  إىل كسب  توصال  أو خصائصها  الظواعن صفاهتا  تلك  أو  املراد هة  ر 
ويقصد ف البحث هنا التقنية جلمع البياانت مبشاهدة مباشرة إىل امليدان على أفراد وموضوع  24دارستها.
 بحث. ال
أو املعلومات  لتناول  مناسبة  طريقة  ألهنا  املباشرة  املالحظة  بطريقة  الباحثة  البياانت   تستخدم 
ديفونغارو اب القواعد والرتمجة  ف مدرسة  العربية ابستخدام طريقة  اللغة  قواعد  تعليم  تطبيق  لتأكيد عن 




جامعة  24 احلديث"   الفكر  و  الإلسالمى  الفكر  ف  العلمي  البحث  مناهج   " العيسوري,  حممد  الرمحن  وعبد  العيسوري  الفتامححمد  عبد 




 لوثيقة ج( 
الوعاء املادي للمعريفة  ين الوثيقة مادة توفر معلومات أو إرشادات. وهإ قد قال غنيشا وزميله 
اإلنسانية. البياانت تستخدم هبذ   25وللذاكرة  التقنية جلمع  البياانت أعاله كانت  تقنتي جلمع  من غري 
اللغة العربية ابستخدام  جتمع الباحثة البياانت ذو الصلة ابلبحث ف تطبيق تعليم قواعدة. قالبحث ابلوثي
 . طريقة القواعد والرتمجة  ف مدرسة ديفونغارو الثانوية احلكمية بورووكرتو ب الشمايل
 طريقة حتليل البياانت -ب
البياانت اليت  البياانت هو عملية البحث بشكل منهجي وجتميع   من  عليها احلصول  مت حتليل 
 استخالص  ممايسهل  فئات،   ف  البياانت  جتميع  طريق  عن   والتوثيق  امليدانية  واملالحظات   املقابالت
 .26النتائج
 منوذج  إىل   النوعي   البحث  هذا  ف  الباحثي  قبل  من  املستخدمة  لبياانت  حتليال  تقنية  تشري
Miles and Huberman ،  البياانت  مجع   إكمال  وبعد   البياانت،  مجع   أثناء  إجراؤه  مت  الذي 
إذا متت الذي الشخص إلجاابت  حتليالً  الباحث  أجرى املقابلة، وقت  معينة. ف فرتة خالل   مقابلته. 
 مرة  السؤال الباحث  فسيواصل مرضية، غري التحليل بعد  مقابلته تتم الذي الشخص على اإلجابة كانت 
  .موثوقة بياانت على  احلصول  وهي  معينة، مرحلة حىت أخرى 
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)   وهو  مايلز  يقرتح أن 1984برمان   بطريقة  تنفيذها  يتم  النوعية  البياانت  حتليل  ف  األنشطة  ( 
 البياانت  حتليل ف األنشطة .مشبعة البياانت تكون حبيث  االنتهاء، حىت  مستمر  بشكل وجتري تفاعلية
 :هي
 املعلومات  تقليل  -1
 بعناية   تسجيلها ب  يالضرور   من   لذلك  ا،جد   كثرية  امليدان   من  عليها  احلصول   مت  اليت   البياانت
 واملعقدة. هلذا املعقدة  البياانت زادت امليداين، الباحث  مدة طالت  كلما   سابًقا، ذكران  ،وكما  وابلتفصيل 
 على   والرتكيز  الرئيسية،  األشياء   واختيار  التلخيص،  خالل   من   البياانت،  لتقليل   كحاجة  هنا  السبب،
 على ويسهل أوضح صورة  سيوفر البياانت تقليل فإن  الضرورية. وابلتايل  غري األشياء وإزالة  املهمة األشياء
  .البياانت من املزيد  إجراء الباحثي
 البياانت  عرض -2
 ف  البياانت تقدمي  خالل  من  أي  البياانت،  تقدمي هي  التالية  اخلطوة فإن  البياانت،  تقليل بعد
 البياانت،  تقدمي خالل  ذلك. من  به  ء شا وما  الفئات  بي  والعالقات  وخمططات،  موجزة،  أوصاف  شكل







االستنتاج  يه Miles and Hubermanثالثة ف حتليل البياانت النوعية وفقا الاخلطوة 
والتحقق. االستنتاج األولية املقدمة التزال مؤقتة, وسوف تتغري إذا مل يتم العثور على دليل قوي يدعمها 
ف مرحلة مجع البياانت التالية. ولكن إذا كانت االستنتاجات املطروحة ف مرحلة مبكرة مدعومة أبدلة 














 مناقشة نتائج البحث 
 صورة عامة عن موقع البحث  -أ
 بورووكرتو  الشمايل  اإلسالمية  الثانوية ديفونغارواملدرسة  صورة  -1
مدرسة ف  البحث  هذا  إجراء  ديفونغارو   مت  الشامايل  اإلسالمية  الثانوية  . بورووكرتو  
، موضح هنا ابلتفصيل  2013املدرسة الثانوية هي واحدة من املدارس اليت تطبقها منهج 
العام  الوصف  الشامايل  اإلسالمية الثانوية ديفونغارو   لـمدرسة احول  مت إجراء  بورووكرتو  
مدرسة  ف  البحث  ديفونغارو     هذا  الثانوية   اإلسالمية    الثانوية  الشاماىل.  بورووكرتو  
الشامايل  اإلسالمية  ديفونغارو  منهج   بورووكرتو   تطبقها  اليت  املدارس  من  واحدة  هي 
الثانوية ديفونغارو  احلكومية   ، موضح هنا ابلتفصيل حول الوصف العام لـمدرسة  2013
 . بورووكرتو  الشامايل
ديفونغارو  الثانوية  إنشاء  اتريخ  إنشاء  الشامايل  مية  اإلسال اتريخ  مدينة بورووكرتو    .
حوايل   بعد  على  تقع  اليت  الوسطى  جاوة  مدن  إحدى  هي  من  20بوروكريتو  كيلومرتًا 
من  العديد  من  واحدة  هي  اهلداية  سنرتال  بورووكرتو  مؤسسة  منحدرات جبل سالميت. 






حركية  شخصية  وهو  مصلح،  احلاج  قبل كيائ  املركزية.من  اهلداية  مؤسسة  أتسست 
فقرية عرب حركة النضال السياسي واحلركة العسكرية وحركة تنظيم اجملتمع من خالل هنضة 
بناًء على صك كاتب  1957سبتمرب  10(. أتسست مؤسسة اهلداية ف NUالعلماء )
اكرات. ف البداية ، أدارت هذه املؤسسة العديد من الذي مت إنشاؤه ف ج 69العدل رقم: 
جماالت النشاط ، مبا ف ذلك: سكن األمومة لطالب جملس التعليم ف جاكرات واملؤسسات 
بور  و  جاكرات  ف  عام و التعليمية  بوروكريتو  ف  مرة  ألول  أتسست  تعليمية  ملؤسسة  وكرتو. 
 سنوات. 9ية حتت اسم املعلم اهلداية ، وتبلغ مدهتا التعليم 1957
التطوير واجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو ف  إنشاء فرتة  عالوة على ذلك ، مت 
بوروكريتو ث حتاول مؤسسة مؤسسة بورووكرتو سنرتال اهلداية االستعداد الطالب احملتملي 
أو  بورووكرتو  احلكومية  اإلسالمية  اجلامعة  سف  اسم  مع  جديد  فصل  فتح  خالل  من 
اهلداية   متوسطة  املدرسة  تغريت  ث  التطوير  وقيد  بورووكرتو   احلكومية  اإلسالمية  اجلامعة 
وتوماس   . كرجنى ف كرومبول,  خاصة   ، بوروكريتو  ف  للتعليم  املتزايدة  للحاجة  نظرًا 
بورووكرتو  استدعاء مؤسسة  بوروكريتو وابنيوماس رجينسي بشكل عام مت  ,بورونكر, مشال 




 مدرسة  أسس مدرسة ابسم 1979األعلى ، مؤسسة  بورووكرتو سنرتال اهلداية ف العام 
 . بورووكرتو  الشمايل اإلسالمية الثانوية ديفونغارو 
 الرؤية والرسالة واألهداف  -2
 رؤية املدرسة   -أ
مدرسة حتليل   اإلسالمية  ديفونغارو   الثانوية    رؤية  على  بناًء   ، الشماىل  بورووكرتو  
 السياق ، تضع املدرسة الرؤية التالية:
،  إ املنضبطي  اخلرجيي  جودة  حتقيق  ف  متميزة  مدرسة  تصبح   -  IMTAQ"ن 
 العلوم والتكنولوجيا والتكيف ف التفاعالت العاملية". 
 مهمة املدرسة  -ب
 املدرسة أبن املدارس قادرة على التفوق والقدرة التنافسية.تنمية إميان أعضاء  -1
 خلق حياة مدرسية ذات ثقافة دينية وكرامة.  -2
 ستيفاء معايري كفاءة اخلرجيي وفق املعايري الوطنية. ا -3
 تلبية معايري كفاءة اخلرجيي وفقا الحتياجات احلياة للطالب ف سياق عاملي.   -4
وفًقا الحتياجات كفاءة  2013( لعام KTSPى وحدة التعليم )ستيفاء معايري منهج مستو  -5




تطوير التعلم النشط واملبتكر واإلبداعي والفعال واملمتع لتطوير إمكاانت الطالب على النحو  -6
 األمثل.
 متكي نظام تقييم حقيقي لزايدة حتفيز الطالب.  -7
 اإلصالح املدرسي.تطبيق إدارة التغيري كاسرتاتيجية لتسريع   -8
 زايدة كفاءة املربي واملوظفي الرتبويي من خالل التعزيز املهين املستمر.  -9
 الوفاء مبعايري املرافق والبنية التحتية بطريقة تدرجيية وقابلة للقياس.   -10
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 بورووكرتو  الشمايل  اإلسالمية التعلم ف مدرسة الثانوية ديفونغارو  -ب
الثانوية   -1 مدرسة  ف  التعلم  على  عامة  بورووكرتو    اديفونغارو اإلسالميةصورة 
 الشمايل
التعل  الوصف لعملية  الثانوية   ف   م يالعام  بورووكرتو    ديفونغارو  اإلسالمية  مدرسة 
أو ما يعادهلا. حيث توجد مواد عامة للتعلم مثل  الشمايل  الثانوية  هو نفس مستوى املدرسة 
تعل ويكون   ، ذلك  إىل  وما  والرايضيات  واإلجنليزية  والعلوم  وفًقا ياإلندونيسية  عموًما  العلوم  م 
ف العامة  الدروس  إىل  ابإلضافة  الدين.  وزارة  د  ملنهج  الثانوية   يفونغارواإلسالمية  مدرسة 
سالم والعربية وعقيدة األخالق وما إ، هناك أيًضا دروس دينية مثل تربية  تو  الشمايل بورووكر 
ف  املتميزين  الطالب  "تكوين  أي   ، الثانوية  مدرسة  ورسالة  رؤية  مع  يتوافق  ألنه  ذلك.  إىل 
املمارسة ، والغين ابلشخصية ، بدعم من روح الوطنية العالية" ميكن أن يساعد الطالب على 
الدين . وأيًضا ألنشطة إدراك ما ه القائم على  التعلم  الرؤية والرسالة من خالل  و موجود ف 
، فهي مقسمة إىل  ديفونغارو بورووكرتو  الشمايل  اإلسالمية  الثانوية مدرسة  التدريس والتعلم ف 






م قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة قواعد والرتمجة ىف ي نظرة عامة على تعل  -2
 بورووكرتو  الشمايل  ديفونغارو   اإلسالمية  الثانويةمدرسة 
التعل ساعة  تكون  ، حيث  دينية  دروًسا  العربية  للغة  النحوي  التعلم  م ساعة ييتضمن 
ية ، لوقت جتري ف فصوهلم الدراس 11م قواعد اللغة العربية للصف يونصف فقط. أنشطة تعل
 45التعلم الذي يتم تنفيذه ف يوم الربيع واخلميس . بشرط أن يكون الوقت ساعة ونصف أو 
بسيطة  درس  خطة  ابستخدام  أي   ، املعلم  هبا  يقوم  اليت  التحضري  لعملية  ابلنسبة  دقيقة. 
واستخدام كتب مدرسية عربية متوسطة إىل عالية ، فإن سبب استخدام الكتاب هو أن معظم 
 غري قادرين على قراءة وفهم احلروف العربية. الطالب
تعل تطبيق  حالته ييبدأ  عن  املعلم  يسأل  ث   ، مًعا  بقراءة صالة  العربية  اللغة  قواعد  م 
ويسأل عما إذا كان هناك أي مادة مل يتم فهمها. ث اتبع الدخول ف الدرس ، أي يقوم املعلم 
املقدمة على السبورة ، ث يتبعها الطالب الذين يكتبون بتسليم املواد للطالب ، وتكتب املادة 
ف دفاتر كل طالب. بعد كتابة املادة ، يشرح املعلم مادة املفرودات والقراءة اليت تقدمها عن 
طريق كتابة املفرودات املوجودة ف القراءة نفسها ، ويكلف املعلم الطالب مبهمة فهم املفردات 
كتابة املادة ، واصنع املعىن ، اتبع القراءة. فاملعلم هو أول من يقرأ   اليت قدمتها. ث بعد  ةوالقراء
نح  النص ، ث يتناوب مع الطالب ، وهكذا. بعد قراءة النص ، يطلب منهم فهم اجلملة. ميم




ين ال   ، اللغة الدرس  مادة  ، خاصة  للتعلم  متحمًسا  للبقاء  الدوافع  بعض  ينقل  أن  املعلم  سى 
 العربية نفسها. ألن اللغة العربية سهلة. 
اللغة العربية القو  وترمجه  ي يد اعيد ابستخدام طريقة قو اعحد األمثلة على تطبيق تعلم 




 ةد وترمجاع م قواعد اللغة العربية طريقة قو ييستخدم أسلوب تعل -3
 أ. طريقة احملاضرة 
يفهم  أن  هبدف  للطالب  املقدمة  املواد  املعلم  فيها  يشرح  طريقة  هي  احملاضرة  طريقة 
نفسه. ف  الدرس  من  الغرض  أيًضا  ولكن  املادة  معرفة  فقط  ليس   ، املعلم  ينقله  ما  الطالب 




ويويل  املعلم.  يسلمها  اليت  القراءة  معىن  مثااًل عن  ويقدم  تسليمها  يتم  اليت  القراءة  املعلم معىن 
الطالب اهتماًما وثيًقا ف كل تسليم. هبدف أن يعرف الطالب املعىن وأن يكونوا قادرين أيًضا 
 على فهم بنية اجلملة.   
 الطريقة التخطيطية  -ب
املعلم معىن املفردات واجلملة ابستخدام  التخطيطية هي طريقة يستدعي فيها  الطريقة 
الصور أو األشياء ف بيئة الفصل الدراسي. ابستخدام هذه الطريقة ، يسهل على الطالب فهم 
 معىن املفردات وحمتوى القراءة اليت ينقلها املعلم.  
 طريقة العرض  -ج
م قواعد يعلم عن طريق وضعه موضع التنفيذ. ف تعلطريقة العرض هي طريقة تقدم الت 
قو  طريقة  ابستخدام  العربية  و اعاللغة  ممارسة الد  مع  العرض  طريقة  استخدام  يكون   ، رتمجة 
 الطالب ملا تعلموه ، أي ممارسة القراءة عن طريق إيداع القراءة للمعلم. 
تعل    -ج ف ي تطبيق  والرتمجة  قواعد  طريقة  ابستخدام  وترمجة  كيفية  الثانوية مدرسة    م 
 بورووكرتو  الشمايل  اإلسالمية ديفونغارو 




 م قواعد والرتمجة فيبناء على نتائج املقابالت اليت أجراها املؤلف ، التطبيق طرق التعل
ا الثانوية  التعل ، مدرس  الشمايل  بورووكرتوديفونغارو  إلسالمية مدرسة  م ف ي استخدام أسلوب 
طرق خمتلفة ، مبا ف ذلك طريقة احملاضرة والتخطيطي  وهي  ةرتمجال د و اعالنحوية بطريقة قو املواد 
 واملظاهرات.
التعل أسلوب  لتطبيق  املعلم  قو يخطوات  طريقة  ابستخدام  النحوي  وترمجاعم  اليت   ة د 
 سيصفها املؤلف ، ومنها ما يلي:
 ول: اللقاء األ 
 طريقة احملاضرة  -1
احملاضر  طريقة  املعلم  التعليستخدم  ف  شرح ية  خالل  من  املواد  إليصال  م كطريقة 
وأيًضا  مناسب  بشكل  املادة  وفهم  استيعاب  من  يتمكن  حىت  للطالب  ابلتفصيل  املعلومات 
 . بوقت حمدود
 أ. مرحلة التحضي  
ابلتعل املعلم  يقوم  أن  مصحوبة يقبل  تسليمها  سيتم  اليت  املادة  حتضري  املعلم   ، م 





 مرحلة عملية التعلم ف الفصل الدراسي  -ب
التعل ف  احملاضرة  طريقة  ابستخدام  بشدة  يوصى  التحية.  بقول  الدرس  املعلم  م ييبدأ 
العربية ابستخدام طريقة قواعد والرتمجة لشرح وإخبار كيفية  النصيحة النحوي للغة  أو  احملتوى 
الواردة ف القراءة اليت يتم دراستها. من أجل أن تكون طريقة حماضرة ذات جودة عالية وجناح ، 
م املستمر. ث ف هناية الدرس يراجع املعلم ما قيل يحيث املعلم الطالب على االنتباه إىل التعل
     27ويطلب من الطالب قراءة القراءة اليت متت دراستها مسبًقا. 
طريقة    ابستخدام  العربية  اللغة  قواعد  تعلم  ف  احملاضرة  طريقة  استخدام  على  مثال 
عدة  به  املنزل  أن  املعلم  يوضح  هنا  البيت  مادة  بتسليم  املعلم  يقوم  عندما  هو  والرتمجة  قواعد 
 غرف ، وهي غرفة معيشة وغرفة عائلية وغرفة طعام وغرفة نوم وغرفة دراسة ومطبخ. 
 ية الطريقة التخطيط   -2
ف استخدام الطريقة التخطيطية ، يبدأ املعلم إبظهار صورة أو اإلشارة إىل كائن ليتم 
 مناقشته ف املادة. ث ينظر الطالب بعناية ملعرفة املعىن الذي ينقله املعلم. 
 مرحلة التحضري  -أ
 




، يقوم املعلم إبعداد كل  ةرتمج اليد و اعم اللغة العربية بطريقة القو يقبل أن يقوم املعلم بتعل
م ، ويرتب املواد يما هو مطلوب ف تنفيذ التعلم ، وحيدد املعلم املوضوع ، ويصوغ أهداف التعل
التعل ألهداف  وفًقا  مناسب  بشكل  تسليمها  األهداف يليتم  على  احلصول  أجل  من  ف   ، م 
 احملددة حبد أقصى. 
 م ف الفصل الدراسي يمرحلة عملية التعل -ب
لم الدرس إبلقاء التحية على الطالب وابستخدام الطريقة التخطيطية مباشرة. يبدأ املع
م ، يمدرس ابدأ ف تقدمي املادة واقرأ بصوت عاٍل القراءة اليت سيتم دراستها. ف التدريس التعل
يتبعها  ث  الصورة  املعلم  يستخدم  حبيث  السبورة  على  املألوفة  غري  املفردات  أواًل  املعلم  يكتب 
بعد أن  الطالب ،  اليت رمسوها.  الصور  فهم  الطالب من  يتمكن  املتوقع أن  االنتهاء من  بعد 
ة أو القراءة ليتبعها الطالب ، اقرأها مرارًا وتكرارًا وتناوب. ف هناية درس يينتهي املعلم من التهج
 .املعلم
مثال  .اقم بتقييم املادة املقدمة مسبًقا عن طريق تعيي الطالب لقراءة القراءة مع معناه 
هو قيام املعلم ابلرسم على لوحة الكتابة حول  11على استخدام الطريقة التخطيطية ف الفصل 
 البيت ، ث يفهم الطالب الصورة ث يرتمجون الصورة. 




 طريقة احملاضرة  -1
التعل ف  احملاضرة  طريقة  املعلم  شرح ييستخدم  خالل  من  املواد  إليصال  م كطريقة 
وأيًضا  مناسب  بشكل  املادة  وفهم  استيعاب  من  يتمكن  حىت  للطالب  ابلتفصيل  املعلومات 
 بوقت حمدود.         
 مرحلة التحضري  -أ  
ابلتعل املعلم  يقوم  أن  مصحوبة يقبل  تسليمها  سيتم  اليت  املادة  حتضري  املعلم   ، م 
املراد   طريقة ابألهداف  تسليمها ابستخدام  سيتم  اليت  النقاط  وإعداد  الدرس  هذا  حتقيقها ف 
 احملاضرة. 
 م ف الفصل الدراسييمرحلة عملية التعل-ب
التعل ف  احملاضرة  طريقة  ابستخدام  بشدة  يوصى  التحية.  بقول  الدرس  املعلم  م ييبدأ 
العربية ابستخدام طريقة قواعد والرتمجة لشرح وإخبار ك النصيحة النحوي للغة  أو  يفية احملتوى 
الواردة ف القراءة اليت يتم دراستها. من أجل أن تكون طريقة حماضرة ذات جودة عالية وجناح ، 
املعلم ما قيل  التعلم املستمر. ث ف هناية الدرس يراجع  املعلم الطالب على االنتباه إىل  حيث 




مثال على تطبيق طريقة احملاضرة ف تعلم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة قواعد  
والرتمجة هو عندما يسلم املعلم مادة عن الرايضة هنا يوضح املعلم أن الرايضة متنوعة ، مبا ف 
 ذلك كرة القدم وتنس الطاولة وكرة السلة وما إىل ذلك. 
 طريقة مظاهرة -2
املعلم طريقة  تعليستخدم  التوضيحي ف عملية  أكثر يالعرض  الطالب حبيث يكون  م 
الطريقة إلظهار شيء ما عن  تتم دراستها وميكن للمعلم استخدام هذه  اليت  املادة  تركيزًا على 
 طريقة تعلم الطالب.  
 مرحلة التحضري  ‌-أ
انتهاء   بعد  الطالب  أن حيققها  اليت جيب  األهداف  بصياغة  أوالً  املعلم  العملية يقوم 
العربية  اللغة  قواعد  تعلم  عملية  ف  الستخدامها  الطريقة  هذه  إبعداد  املعلم  ويقوم  اإليضاحية 
 وفًقا للمادة اليت جيب استخدامها.  ةد وترمج عاابستخدام طريقة قو 
 م ف الفصل الدراسي يمرحلة عملية التعل ‌-ب
تعل يستخدم  التدريس  مادة  قل مرحًبا ف  مع  التعلم  املعلم  قييبدأ  العربية م  اللغة  واعد 
القراءة  املعلم الطالب إبظهار  املادة أواًل وبعد ذلك أيمر  طريقة قواعد والرتمجة للطالب لفهم 




ف  املعلم.  قدمها  اليت  السابقة  املادة  الطالب  يقرأ  لذلك  السابق.  االجتماع  ف  قرأ 
مر املتقدم ابلطلبة للقيام أ ها. ث قام املعلم املقابل أو برتتيب الغياب يقرأ املشاركون القراءة ومعنا
مبهمة القراءة ف املنزل وقراءة االجتماع التايل. بعد إعطاء املهمة ، يقوم املعلم والطالب إبجراء 
 28تقييم مشرتك لعملية العرض التوضيحي اليت يتم تنفيذها ملزيد من التحسي . 
د اعلغة العربية ابستخدام طريقة قو أمثلة على تنفيذ طريقة العرض على دروس قواعد ال
قراءة لوا إظهار  خالل  من  املعلم:  قراءاهتم.  قراءة  مهمة  يوضحون  الذين  للطالب  هي  رتمجة 
إىل  الطالب  املعلم  يوجه   ، املادة  هلذه  هنائي  وكمشروع  ومعانيها.  دراستها  مت  اليت  القراءات 
 فع املوجود ف مادة القراءة. ممارسة مجيع أشكال النشاط أو السلوك وفًقا للنصيحة أو الدا
م النحوي يبناًء على نتائج البحث الذي ميكن للكاتب القيام به لتطبيق أسلوب التعل
بورووكرتو   احلكومية  الثانوية  ديفونغارو  مدرسة  ىف  والرتمجة  قواعد  طريقة  ابستخدام  العريب 
ه ابستخدام طريقة التعلم الشماىل الثانوية من خالل املالحظة واملقابالت والتوثيق ، فقد ثبت أن
 مهم جدا ف هذه العملية. 
ا للغاية ، لذلك جيب أن يكون املعلمون أكثر حتديًدا عد اختيار طرق التعلم أمرًا مهمّ 
اللغة العربية بطريقة يم حىت ال يصّعب األمر على الطالب. تعليف اختيار طرق التعل م قواعد 
وين اللغة العربية حيث تؤدي هذه القواعد إىل القويدات وترمجة هو درس توجد فيه قواعد لتك
 




فهم نص القراءة الذي ينقله املعلم ، أما القواعد النحوية نفسها فلها معىن القواعد )الرتكيب( 
م اللغة العربية. لذا فإن استخدام طريقة يلذلك فإن هذا املوضوع النحوي يستخدم أساليب تعل
تبار أو يعدل موضوع املادة اليت سيتم تسليمها حبيث م اللغة العربية جيب أن أيخذ ف االعيتعل
 تكون املواد واألساليب املستخدمة مناسبة ، وخاصة دروس القواعد. 
الباحثون ف   أجراها  اليت  املالحظات  على   2021مارس    23ف  الباحث  ، حصل 
م ، ي وحىت هناية التعلم يم حىت تنفيذ التعليم ، أي مىت سيواصل املعلم التعليبياانت ف عملية التعل
 وهي:
التحية  املعلم  يقول  الفصل  بعد دخول  تسليمها،  سيتم  اليت  املواد  املعلم إبعداد  يقوم 
والصالة، ث يسأل املعلم عن أداء الطالب ويسأل عما إذا كان هناك أي مادة مل يتم فهمها. 
م النحوي، يخدم ف التعلف تقدمي املواد ، يستخدم املعلم الكتب املدرسية. ابلنسبة للوقت املست
وهو ساعة ونصف من الدروس، فإن الوقت املستخدم غري كاٍف متاًما نظرًا لوجود عقبات أمام 
م، يستخدم املعلم طريقة يم ف تقدمي التعليالطالب ف كتابة املواد اليت ال تزال ف مرحلة التعل
املقدمة. ف يالتعل للمواد  الطالب  فهم  تسهيل  إىل  واليت هتدف   ، املعلم م  يقوم  الدرس،  هناية   
 م.يإبجراء تقييم للطالب حىت يتمكن الطالب من ممارسة ما حصلوا عليه أثناء التعل
بتدريس مواد تعل اليت أجراها مدرس يقوم  املقابلة  العربية بطريقة ينتائج  اللغة  م قواعد 




العربيةي"لتطبيق تعل اللغة  يبدأ ابإلعداد األول ، اعبطريقة قو  م قواعد  فإنه  د وترمجه ، 
ا. ابلنسبة للوقت لذلك يكون التحضري ضئياًل ، وابلنسبة للمادة املقدمة نستخدم كتااًب دراسيّ 
م ، فهو غري كاٍف متاًما ، ألن الطالب يكتبون وقًتا طوياًل ، ألنه ليس  يالذي يقضيه ف التعل
  29. "لغة العربية بعد ، فبعضهم يتعلم فقط وما إىل ذلككل الطالب ال يستطيعون كتابة ال
والرتمجة ف  قواعد  التعليمية  األنشطة  ، كانت  األساس   اإلسالمية  الثانوية   مدرسة   ف 
بورووكرتو أيًضا غري   ايلالشم  ديفونغارو  ولكن  املرجوة.  األهداف  وحققت  بشكل جيد  تسري 
التقييم كامل دون عيوب. جيب أن تكون هناك عيوب من حيث  املواد أو  أو تسليم  الوقت 
  املقدم.
 مرحلة التقييم  -3
املعلم بع فتح  احلالية،  الطريقة  مع  العربية صحيحا  اللغة  تعليم  مدرس  فعله  ما  أن كان  د 
 الفرص للطالب على نطاق واسع لطرح أسئلة حول مامل يتم فهمه.
العربية عن طريق اإلختبارات  اللغة  املعلم ف تعليم  اتقومي  النهائي. لقياس الفصل  لدراسي 








 حتليل البياانت  -4
املؤلفون حتلياًل متعلًقا هبذه  اليت مت احلصول عليها ، أجرى  البياانت  نتائج  بناًء على 
 البياانت. ميكن وصف النتائج على النحو التايل: 
د واعم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة القينتائج البحث مع معلمي مادة تعلمن 
التعللوا األساليب ف  استخدام  إن  قالت   ، لطفّية  أويل  السيدة  أي   ، مهم جدّ يرتمجة  ا ألنه م 
م املستمر سهالً الفهم واألهم. من املهم تعريف الطالب وفهم يابستخدام طريقة ، سيكون التعل
م ، حبيث ي يتعلموهنا. لذا فإن الطريقة ابلفعل ضرورية ومطلوبة بشدة ف عملية التعلالدروس اليت
م قواعد يالذي يتم تعلمه أهداف التعلم نفسه. وابلتايل ، فإن استخدام طريقة تعل ي ينتج التعلم
، واليت حيددها املعلم ، تتحسن قدرات الطالب  ة رتمجالد و اعاللغة العربية ابستخدام طريقة قو 
تعل فهم  قو يوميكنهم  طريقة  العربية ابستخدام  اللغة  قواعد  و اعم  مادة   ة رتمجالد  تقدمي  أي ف   ،
 املعلم ابستخدام احملاضرة والتخطيطية طرق العرض. 
التعل دروس  تستخدم  س.  لطفّية  أويل  السيدة  معها  املقابلة  نتائج  النحوي يقالت  م 
العربية ، ابإلضافة إىل القدرة  ة قواعد والرتمجة ، الرتمجة اليت تتطلب ابلفعل فهم قواعد اللغةطريق
على حتسي الذاكرة ، وتعلم كتابة احلروف العربية والتمرن على قراءهتا. ويؤكد املعلم أيًضا أن 




، وهو نفسه ف الصف احلادي  ةرتمج الد و اعم النحوي للغة العربية بطريقة قو يمن التعل
عشر ، حيتوي على مادة حول القراءة وإن كانت الرايض وغريها. لذلك ف املادة اليت يقدمها 
أن  وجيب  العربية  احلروف  ابستخدام  الكتابة  ف  مهاراهتم  تطوير  الطالب  من  يمطلب   ، املعلم 
قادرين على قراءهتا وممارستها وأن يكونوا قادرين على فهم كل مادة أو مفردات يقدمها يكونوا 
 املعلم.
،  ةرتمجالد و اعم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة قو يعند استخدام األسلوب ف تعل 
حيتاج املعلم أيًضا إىل االنتباه إىل مالءمة املادة اليت قدمها املعلم ، فهناك العديد من املطابقات 
 اليت جيب على املعلم االنتباه إليها عند استخدام الطريقة ، مبا فيها:
 األهداف املراد حتقيقها   -أ
 املواد أو املواد اليت سيتم توفريها  -ب
 حة الوقت واملعدات املتا   -ج
 قدرة الطالب متوسط   -د




تعل الصف  يف  قواعد والرتمجة ، حيتوي  النحوي ابستخدام طريقة  العربية  اللغة   11م 
على املادة الرئيسية الذين رمبا مل يكونوا ف املاضي. يعرفون احلروف العربية ، أو يعرفون فقط 
 نطقها. ولكن ال يستطيعون كتابتها أو 
التعلب طريقة  وتطبيق   ، املؤلف  أجراها  اليت  املقابالت  نتائج  على  ف يناًء  مدرسة   م 
م قواعد اللغة العربية ياستخدم املعلم طريقة تعل ، بورووكرتو الشمايل إلسالميةديفونغارو الثانوية ا
ذلك  ابستخدام طريقة قواعد والرتمجة ، أي ابستخدام جمموعة متنوعة من األساليب ، مبا ف
 احملاضرة والتخطيطية ، وطرق العرض. 
التعل  -أ أسلوب  تطبيق  قو ييشتمل  طريقة  ابستخدام  العربية  اللغة  قواعد  تعلم  ف  د اعم 
املراحل الو  وصف  ميكن  والتقييم.  والتنفيذ  اإلعداد  مراحل  هي  مراحل  ثالث  على  رتمجة 
 الثالث على النحو التايل: 
 ( مرحلة التحضي 1
م ، أي جهد املعلم يحلة اإلعداد عندما يقوم املعلم بتنفيذ التعلجيب ابلفعل مراعاة مر 
ف إعداد املواد اليت سيتم تسليمها. يبدأ اختيار املواد من املواد األساسية حىت يتمكن الطالب 
من فهمها بشكل صحيح وصحيح. إن اختيار املواد مأخوذ من خطط الدروس والكتب اليت 




خالل  من  املادة  بشرح  املعلم  سيقوم  ذلك  بعد  البيت.  حول  يكون  األساسية  املواد  اختيار 
قادرين  قادرين على فهمها وأن يكونوا  الطالب  لبيت لذلك يوصى أبن يكون  أمثلة  تضمي 
 مل أية. يبدأ اختيار املواد الذي يقوم به على ممارستها أو ممارستها ف احلياة اليوم
 طبيقمرحلة الت -1
ت التعلطبيق  يتم  طريقة  تطبيق  طريقة يمرحلة  ابستخدام  العربية  النحوية  املواد  ف  م 
م يبشكل تسلسلي ومنتظم. ابستخدام الطريقة ف كل خطوة من خطوات التعل ةرتمجاليد و اعالقو 
، ميكن أن تعزز قدرة الطالب ابللغة العربية وميكنها أيًضا الكتابة ابللغة العربية بشكل صحيح. 
وفًقا  والرتمجة  قواعد  طريقة  ابستخدام  العربية  اللغة  قواعد  تعلم  ف  األساليب  استخدام  يسري 
م ، يقوم يب يولون اهتماًما وثيًقا لكيفية تسليم املعلم للمادة. ف عملية التعلللخطة ألن الطال
املعلم  صالة  بعد   ، ابلصالة  الدرس  يبدأ  ث   ، الطالب  حضور  بفحص  أوالً كاملعتاد  املعلم 
بسيطة  أسئلة  املدرس  يعطي  السابق.  االجتماع  ف  نقلها  مت  اليت  املادة  يراجعون  والطالب 
مس انقشنا أي شيء؟" ، ث يطلب املعلم من أحد الطالب قراءة بضع للطالب ، مثل "ابأل 
 ط. فقرات من القراءة اليت قام بتدريسها ف االجتماع السابق. ويقوم املعلم أيًضا إبعداد وس 
التعلم ، ميكن أن يسهل على الطالب ممارسة  مع وجود تسلسل ف استخدام طرق 
املواد ف كل تسليم وميكنهم حتقيق أهد  التعلفهم  العربية ابستخدام طريقة ياف  للغة  النحوي  م 




 مرحلة التقييم / التقييم -2
م قواعد اللغة العربية طريقة ي يستخدم نظام التقومي أو التقومي الذي يقوم به املعلم ف تعل
علم رتمجة ، أي ابستخدام الطريقة اليت مت نقلها وهي طريقة احملاضرة. لذلك يعطي املالد و اعقو 
مهام القراءة ف كل اجتماع لتوفري قيمة للطالب. الغرض من هذا التقييم املباشر أو القراءة هو 
فهو خمصص   ، ذلك  إىل  العريب. ابإلضافة  التكوين  قواعد  الطالب  يعرف  أن  املتوقع  من  أنه 
 أيًضا إلتقان املواد ف اجتماع األسبوع املقبل. 
أس   تطبيق  منط  إىل  ابلنظر   ، عام  فإن بشكل   ، النحوية  الدروس  ف  التعلم  لوب 
الزرك اإلمام  اليت كتبها  النظرية  مع  تتوافق  إجراؤها  يتم  اليت  الرتبية شاملراحل  بعنوان  ي ف كتابه 
 العاملية ، وهي: 
 ( املقدمة 1        
 أ( إرسال التحيات           
 ب( قم برتتيب الفصل )إذا كان الفصل غري مرتب(        
 أسئلة حول الدرس املراد تدريسه وكتابتها على السبورة ج(        




أ( التقدير ، أي يسأل املعلم عن درس األمس الذي متت دراسته ث حيفظه )حسب احلاجة 
املادة على  / ، ث يكتب عنوان  املراد مناقشه  اجلديد  ابلعنوان  يتصل  بشكل متواضع( ث 
 السبورة.                    
 ( املوضوع 3 
 أ( مناقشة اجلمل / املفردات 
 ت القراءة ف شكل فقرات ب( شرح القراءة من فقرة إذا كان
 ج( يقرأ املعلم القراءة أو جزء من نص اجلملة ث يشرحها ث يقلد الطالب. 
 د( يكتب املعلم نص اجلملة على السبورة مع الطالب )وهنا يطلب املعلم من طالب واحد
 أو أكثر إمالء نص لفظ ، 
 صحة الكتابة. هكذا  هـ( يعيد املعلم أو الطالب قراءة نص لفظ بعد كتابة اإلكمال لتأكيد 
 فعل املعلم ف شرح الايت التالية.
وينتبه   ، الكتابة  صحة  من  للتأكد  السبورة  على  واملفردات  اجلملة  نص  املعلم  يقرأ  و( 
 الطالب إىل كتاابهتم. 




فهومة ، واإلجاابت أتيت من الطالب ح( يسأل الطالب بعض اجلمل أو الكلمات غري امل 
 نفسه أو من املعلم. 
يقرأ  ث  الطالب  املعلم  ويشاهد   ، دفاترهم  السبورة ف  الطالب ما كتب على  يكتب  ط( 
 املعلم قائمة الطالب 
الكتابة عن طريق  املعلم من طالب أو أكثر قراءة  الكتابة ، يطلب  ي( بعد االنتهاء من 
 طأ ما( أتكيد الكتابة )إذا كان هناك خ
ك( يقرأ الطالب بصوت عاٍل ث ببطء ، لالستعداد لإلجابة على األسئلة ، ويقوم املعلم 
 مبسح املفردات املوجودة على السبورة.
 ل( يطلب املعلم من الطالب إغالق دفاترهم. 
 ( التقييم4
 أ( يشرح املعلم نص اجلملة من فقرة إىل فقرة. 
 العنوان وينطق اجلملة ب( يعطي املعلم األسئلة حسب 





 ( اخلتام 5
 أ( تقدمي املشورة والتوجيه. النصيحة املقدمة ليست هي املادة اليت يتم تدريسها.
 ب( خيتم املعلم الدرس ابلصالة والسالم. 
التعل إتباع  على  الطالب  زايدة حتفيز  إىل  للغة  يابإلضافة  النحوي  العربية ابستخدام م 
حبيث ميكن أن يدعم تطبيق األسلوب ف التعلم ليكون فعاالً كما ينبغي.  ةرتمجالد و اعطريقة قو 
 م سهالً ووفًقا ملا هو متوقع. يم كل شيء سيكون اهلدف من التعليمع وجود طريقة ف تعل
ابستخدام العربية  اللغة  قواعد  تعلم  تنفيذ  ف  املعلمون  يواجهها  اليت  طريقة   ملعوقات 
 . ديفونغارو بورووكرتو  الشمايلإلسالمية الثانوية اقواعد و الرتمجة ىف مدرسة 
العوائق اليت يواجهها املعلمون ف تنفيذ تعلم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة قواعد 
 هي كما يلي: بورووكرتو  الشمايل  إلسالميةوالرتمجة ىف مدرسة ديفونغارو الثانوية ا
 ا ف املراحل حلل املشكلة اليت أاثرها املعلم وقت قصري جدّ ال -1       
 ابلنسبة للطالب الذين أيتون من املدرسة االبتدائية ، ما زالوا يعدلون مرحلة التعلم-2       
 الطالب الذين ما زالوا يفتقرون إىل الكتابة ابللغة العربية-3       




  الطالب الذين ما زالوا يؤخرون ممارسة القراءة أمام املعلم-5      
تعل -ه تنفيذ  تواجه  اليت  القيود  التغلب على  املعلم ف  العربية يجهود  اللغة  قواعد  م 
ف والرتمجة  قواعد  طريقة  امدرسة    ابستخدام  بورووكرتو  ديفونغارو    إلسالمية الثانوية 
 الشمايل
م قواعد اللغة يفيما يلي جهود املعلم ف تذليل املعوقات اليت تواجه تطبيق أسلوب تعل
 ف الصف احلادي عشر:  ةرتمجالد و اعالعربية بطريقة القو 
التعل -1 ف  الوقت  تقسيم  خالل  من  العقبات  هذه  على  للتغلب  املعلم  حبيث يجهود  م 
 نقلها ابلشكل األمثل. ميكن تنفيذ اخلطوات اليت سيتم 
التعل -2 ف  الطريقة  استخدام  املعلم كيفية  يفهم  أن  ف يجيب  عقبة  تصبح  ال  حىت  م 
 استخدام الطريقة وميكن أيًضا أن يسهل على الطالب فهمها 
م وكذلك حتفيز الطالب دائًما للحفاظ على محاسهم ف يزايدة دور املعلمي ف التعل -3
اللغة العربية ابستخدام طريقة م ف ياملشاركة ف التعل املدارس ، وخاصة دروس قواعد 




 الباب اخلميس 
 اخلامتة
 اخلالصة  -أ
م ف دروس قواعد اللغة يبناًء على نتائج البحث الذي أجراه املؤلفون بشأن طريقة التعل
 اديفونغارو  إلسالميةا مدرسة الثانوية ف 11رتمجة صنف الد وااعالعربية ابستخدام طريقة قو 
 ، ث ميكن للمؤلفي استخالص النتائج التالية:بورووكرتو  الشمايل
تعل ف  املستخدم  قو ياألسلوب  طريقة  يستخدم  العربية  اللغة  قواعد  وترمجعم  وهي ة  د 
م ، فإن يالتعل أسلوب طبيقطريقة احملاضرة والطريقة التخطيطية وطريقة العرض.ف مرحلة ت
م واملعوقات اليت يواجهها يم وأخرياً تقييم التعليالتعل طبيقأول ما جيب فعله هو اإلعداد ث ت
 م قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة قواعد وترمجة.  فياملعلم ف تطبيق األسلوب ف تعل
قصري ، هناك طالب ، وهي: وقت الشمايل بورووكرتوا ديفونغارو  إلسالميةا الثانويةمدرسة 
يزالون  ال  طالب  وهناك   ، العربية  اللغة  ابستخدام  الكتابة  ف  صعوبة  جيدون  يزالون  ال 
 يفتقرون إىل فهم بنية اجلملة ، والطالب الذين يتأخرون أحياانً 
تقدم إلثبات القراءة.لذا فإن جهود املعلم ف التغلب على العقبات اليت تواجهه هي: 




بصرب حىت يتمكن الطالب من القيام ابملهمة املوكلة إليهم بشكل صحيح وجيب أن حيفز 
التعل العربية  اللغة  قواعد  للمشاركة ف  البقاء متحمسي  م ابستخدام طريقة يالطالب على 
 للطالب. قواعد والرتمجة وميكن أن يكون مصدر إهلام 
 االقرتاحات  -ب
اللغة العربية  رتمجة الد و اعفيما يتعلق ابلبحث عن تطبيق طريقة القو  مدرسة  ف قواعد 
ا بورووكرتوإلسالمية  الثانوية  اقرتاحات   الشمايل  ديفونغارو  تقدمي  املؤلفون  حياول  لذلك 
تعلم  قو   الستخدامها كمرجع ف  طريقة  العربية ابستخدام  اللغة  للفصل اقواعد  واترمجة  عد 
 ، على النحو التايل:  بورووكرتو  الشمايل اإلسالمية  ف مدرسة الثانوية ديفونغارو 11
ويؤمن   -1 يتحكم  أن  األحيان  من  ف كثري  املدرسة  مدير  على  ، جيب  املدرسي  حتفيز 
 وخاصة معلمي املواد ليكونوا أكثر حتسي اجلودة ف تقدمي التعلم مرة أخرى. 
قو  -2 طريقة  يستخدمون  الذين  العربية  النحوية  املواد  ملعلمي  ، جيب اعابلنسبة  وترمجه  د 
على الصف احلادي عشر تنظيم األساليب املستخدمة ف عملية التعلم ، أي ابختيار 
 اسبة وحماولة حتسي اجلودة وزايدة الدافع التعليمي للطالب دائًما. طريقة مناسبة ومن
املشاركة  -3 على  والقدرة  التعلم  استعدادهم  زايدة  على  قادرين  الطالب  يكون  أن  جيب 




 اخلتام  -ج.          
بل رب  هلل  سبحانه  عاحلمد  هللا  قل  الكاتب  امتنان  على كل  تنسى مي  ال  وتعاىل. 
الدعاء والتحيات من املؤلف ترنيمة للنيب حممد صلى هللا عليه وسلم ، حىت يتمكن املؤلف 
ىف تعلم قواعد اللغة العربية ف رتمجة لد وااعطريقة قو  طبيقمن استكمال البحث بعنوان "ت
ومع ذلك ، فإن املؤلف يدرك ذلك  الشمايل  بورووكرتو ديفونغارواإلسالمية مدرسة الثانوية 
التحضري واخلطأ كتابة هذه األطروحة. ف هذه احلالة ال شيء إال  ال شيء مستحيل ف 
يتحسن  أن  حًقا  القراء  أيمل  من  والنقد  االقرتاحات  لذلك  الكاتب.  قدرة  القيود  بسبب 
يشكرها املؤلفون من أجل البحث التايل.هناية الكلمة ليست سوى صالة يقوهلا الكاتب و 
أحب قدر اإلمكان أولئك الذين كانوا لطفاء مبا يكفي للمشاركة كتابة أو البحث ف هذه 
املؤلفي هذه األطروحة مفيدة يل بشكل خاص وألي شخص بشكل  األطروحة. وأنمل 
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A. Wawancara dengan Guru Pengampu Mata Pelajaran Bahasa Arab 
1. Bagaimana keadaan kelas   XI peserta didik tempat ibu mengajar? 
2. Untuk pembelajaran Bahasa arab menggunakan metode qowaid wat 
tarjamah materil tema apa saja yang disampaikan? 
3. Apa tujuan ibu menerapkan pembelajaran Bahasa arab menggunakan 
metode qowaid wat tarjamah? 
4. Bagaimana langkah- langkah yang ibu lakukan sebelum melaksanakan 
pembelajaran? 
5. Apa ada kendala/ kesulitan yang ibu sering temui saat pembelajaran  
Bahasa arab menggunakan metode qowaid wat tarjamah? 
6. Pernakah siswa mengeluh mengenai pembelajaran  Bahasa arab 
menggunakan metode qowaid wat tarjamah? 
7. Apa peserta didik dapat menerima pembelajaran   Bahasa arab 
menggunakan metode qowaid wat tarjamah dengan baik? 
8. Apa rencana ibu kedepannya untuk lebih memotivasi dan meningkatkan 
prestasi belajar peserta didik? 
9. Bagaimana ibu mengevaluasi hasil dari pembelajaran  Bahasa arab 
menggunakan metode qowaid wat tarjamah? 
10. Apa sejauh ini pembelajaran  Bahasa arab menggunakan metode qowaid 
wat tarjamah sudah mencapai tujuan yang diinginkan? 
 
Jawab: 
1. Keadaan pada kelas XI beraneka ragam, XI MIPA mayoritas pendiam tapi 
tetap aktif saat tatap muka dan mudah memahami, karena mayoritas ada basic 




memahami/ memebaca Bahasa arab agak kurang baik, karena ada Sebagian 
pada yang memang belum lancar al qur’an , hanya beberapa siswa yang ibu 
anggap ibu bisa. 
2. Ibu kadang mengambil tema rumah, sekolah, dalam sub bab qiroaahnya dan 
qowaid ( mubtada khoar, Khobar muqodam mubtada muahkor, fi’il fail). 
3. Agar siswa bisa membaca dengan benar dan mengetahui susunan 
gramatikalnya. Serta guru menjadi tau seberapa kemampuan peserta didiknya 
dalam memahami susunan gramatikalnya. 
4.  Biasa  seperti Diawali dengan salam kemudian menyapa atau menanya kabar 
peserta didik dikasih motivasi atau rangsangan sebelum pembelajaran 
kemudian memeberi materi sesuai dengan tujuan atau materi yang akan 
disampaikan kemudian ngasih tugas untuk membaca, mengamati tarkib atau 
susunan kalimatnya dan menerjemahkan. kemudian menutup pemebelajaran 
dengan salam. 
5. Ada,  karena ada sebagaian anak yang belum bisa  baca tulis arab, ada yang 
belum tau susunan dan lain sebagainya. 
6. Mengeluh tetap ada, terutama untuk yang kelas XI IPS apalagi tentang tarkib 
harus berulang kali ibu jelaskan dengan Teknik yang sederhana. 
7. Peserta didik sedikit demi sedikit bisa menerima pembelajaran qowaid wat 
tarjamah, asalkan mereka menjadi pengamat yang baik. 
8.   Tetap memotifasi terutama ibu cek dulu sholat 5 waktunya sudah jalan atau 
belum, ngajinya udah sampai mana, dan yang belum bisa mengaji ibu tetap 
mau ngajari agar bisa memebaca huruf arab, karena kuncinya belajar Bahasa 
arab itu harus bisa membaca tulisan arab. 
9. Dengan cara kasih materi tentang tarkib kemudian  di kasih bacaan suruh di 
pahami tarkib atau susunannya kemudian disruh menerjemahkan. 
10. Alhamdulillah pembelajaran qowaid wat tarjamah berjalan seiiringan sedikit 
demi sedikit peserta didik mau memahami. 




1. Apakah kamu menyukai mata pelajaran Bahasa arab? Kenapa? 
2. Bagaimana cara guru mengajar pembelajaran Bahasa arab dikelas? 
3. Untuk waktu yang digunakan pada saat pembelajaran Bahasa arabitu 
berapa jam pelajaran? 
4. Bagaimana suasana kelas ketika sedang pembelajaran Bahasa arab? 
5. Bagaimana dengan materi yang disampaikan guru? Apakah anda dapat 
memahami dan melaksanakan tugas dari guru? Dan jika diberi tugas, 
tugas apa yang diberikan oleh guru? 
6. Apa yang ditekankan guru dalam pembelajaran Bahasa arab? 
7. Bagaimana kegiatan pembelajaran Bahasa arab yang dilakukan pada saat 
kegiatan inti? 
8. Apakah ada kesulitan ketika mengikuti pembelajaran Bahasa arab? Atau 
sebaliknya? 
9. Apa yang bias kamu ambil pelajaran dari mengikuti pembelajaran Bahasa 
arab? 
Jawab: 
1. Suka, alasannya karena mudah memahaminya. Dan jadi tau banyak hal 
tentang mufrodat Bahasa arab. 
2. Mereview materi hari itu lalu murid mencari mufrodat yang asing bagi kami 
atau belum tau kemudian ditanyakan. Kemudian memberi materi baru dan 
menjelaskan lalu dikasih tugas  bacaan disuruh memahami susunan kalimat  
dan menerjemahkan. 
3.  Waktu yang digunakan guru pada saat pembelajaran Bahasa arab sekitar satu 
jam setengah 
4. Hening, ada salah satu siswa yang tidur, ada yang mendengar penjelasan dari 
guru, ada yang sibuk sendiri  dll. 
5. Insya alloh bisa dimengerti, biasanya diberi tugas mengartikan kalimat , 




6. Yang ditekankan guru dalam pembelajaran Bahasa arab yaitu memahami 
mufrodat  
7. Kegiatan pembelajaran Bahasa yang dilakukan pada sat kegiatan inti 
mengartikan mufrodat dan belajar bicara Bahasa arab serta memahami 
susunan kalimat dan menenrjemahkannya. 
8. Ada karena kadang ada yang belum tau artinya, ada juga yang karena mudah 
dipahami 
9. Jadi lebih mengerti kosa kata asing dalam kegiatan sehari-hari dan sedikit 
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